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MIlS Rlltb Parrlah vlMited Olio
�ilf8Qnd.y.
.. III Ulma Olliff hns returned
fro. a '''It to Mlllcn.
Mrs. Brlldj' blls returned rrom a
visit to OOIUIIIIIlIs lind is aKain ut
the Brooks House .
�-----------... Mis. Wlldred Dooaldsoll euter-I � AND PERBONAL I taloed at a blrtllliav p�rty 0110 I Woman'. World]_ . • arternoon lblN wcck. _ _
Mis"l Johnston and Lee IDelightfuly Entertain
'I'h� Mines ADDie Jobnston and 1
' Cash Values lor ltIarc"M,'. N L. Mlirtill, or lIraooD,
nile of the ollicors of the Ueorgla H(. . s�e I.ce 0.. TUll8tl�y Olvenillg Croc.rI••, Frull., Ifegetables, Candles, Crac"....,\Iell's J,eagnc fOI' Womllu Sultrage RDstalup.d and exemphfied thell' ]Ii Ibs best (lrollulnted Sugar $1.00 Good country Syrup, gal.... .I:I�publlsl,ts the fnllowing ort.lcle 011 reputatton 08 wost Chlll'lIIlng bost. l5c Pt'IU Mlftld ]() II onus Kuro :lyrup......... .25the wujcct iu the Atlllllta Juurual elses at th�il' attrllctive, hospi,lI. ]l)cGoro' '10 250 call Peaehes .20'01'1111101': ble home, "Orackenhurst." Tho ll)c Sailid J:i��.�i;,�···
. .•. .
200" " .11/)0. e..... ... .10 Hic" ""Tho 1Il0�t notable of recen' enjoyable entertulnment Wll8 ill tliO'can ,\Plllc8............ .10 l�o " Pineapple. . ..... :10COIlYCI'ts to woman suffrllge. uuder bonor of Miss Ml!lie Money, of» Mince MeRt .21) 15c " 13nets. tobl l,allluk·OIHho·Gulf, ))'111, Who i8 il Ftsh Roe ........ 16c u :lUUCI' Kruut, ...... :1()the lIlust nota e circumstllllces, 9ftIs General 'iI·.John French, com. 11180 Miss Johuston's guest fOI' the,n cans Milk::·.:.":::.:.· :�5 C Ir hid b t J ft;mauder of t ha Rl'iti�h forces III week. 1I bottles Olive 011 .. ..• .:?5 n ee as ale vanch·e, U 0 or'l'be Jovely color scheme a f,I\'OI'" a Vieuna SlIosllua. .. .25 you lwttul' vnrues l an ever:Frnnoe, According to SOUl'c(�� too .' II )ru.tllrd Sardiues .�/\ Good I!reen COI1,'c, 2 Ibs for.. .21)uutbelltic and reliable to be ue olle-plnk and while, was most :l1-lb Slick ]<'Ioul' . 100 Il' U II' lb Iiid I t! I I d . . . rU9C�' groen 0 "I', .doubted, tho generat hud been II OICII, Y CII,.,. 0 out ill leflesh-,25C Call1led Beef .20 Fllne,V green POl,.bea·ry...... .IHuitlel' opponent of the cause, d�'II. meuts IIlId prize contest. Aft"r,25C Trifle....... . . .20 1. II Z 11111 no '. .25!)I te his sister, MIS. Despurd, be- tlw glle"t.� had' IIrriVOII the Kelltle j Ifl Ibs gnod Rice. . . . . . . . . .. I 00 Jaeksou S'IUIII·C. :....... • Ill!.'d 'v' lIIen were present.cd 8111,,11 shps or'1140 11�8. bLeasrtd Woo.. .. . .. .. . 1.00 Cbal'mel'..... .. . .. _25.Ing rl'CSI olltofthc , 01111111 S F,·ee. \I.. 101) A U kl 2r.tlOIO Lca�lIe 01 Ellgland. pllPor, eacb sbowlllg tbe LII.me of
al
Ouoci CtlutJhJ'�; ai��I; I;k
..
:: :l5 0�1(�IOS·e�ll.... �2�,'t/lllto recently Gcneml Frelleh Stllto, allu wel'e Inforlllod lhat they Best pC'1I11 OlltN, pk .1JO Oolf.•eundOhlCkory . . .12�.l'ctlll'IIed to 1')II!lllInd for a duy in II'Cre expected to lind theil' capi- Full CI'l'1I11J Oheese, III .�o n Jlls glulluhltetl SlIg.1I aud 2,OIrlcl' til .• t hI] IIl1ght advisc her tols. The ellpitnls, as yuung ladle",
l;j
calis POI'k IIl1d BcalJS
. .2f) Ills hl"h gillcle SIIlIt08 Cof-F • tl MOD" d "1111 J W wele fouut! aftcr 1J1IIch IIlJIuse. :', c'I"I. So 'r' P . . . ;2;' fcc. 1""lstell lllIli gl'olilld 100,
MilS Bonllio ol'd SPPII, lei Le�ql�, •. ,,11 .. pOlso.mlll oll!i'"II�Qlllte conVCh
.. I(IIS"I'8.elll'.... . .�'; Pear.hes,i\p.'Cs,.I'IIIII�S .10.
'_ock end wiLh hel' mnbh'I', j'yrl'S,
,
B""·olll:h. or SIL,'nlillah, alllve(1 I" ;1"" (Il w ,llIall Rllm'age, hcOlltlse of Ill0llt. .1 CfIllS 11I�.�crve'lli'lgs .�:; 7 :'-Ct h,"s SUIII' .25-A. lll. Ford. the elL ...I'I·str,duy III the IIIII'I',AL Ih� l1"rOiHIlI. "lIdlll'ullcellllti iluillty 'J'Il�y then rlll(n�"d ill nn ('lItCl" j'ullli,wof ',rd Irish Polator" Olllnil Sols Ualr",'gu f'1I,ats GIII�l\{isses Nuom I alld A nil Ie HI UII'" 01 Lht'i I I f1fl1 r.UlClJ CO"C('J II W J t h 1\ as 01 grllliz 'l'R, d i .. played "1' tho taw in� COlllo"'t of al t.s CtlIHlCI ni:lg: a uen £ceds III hu lk a'flll p.lC�rngfS. level yth Ilig g�lnl'an teeu '11011 spent ono day ill towu 1111I1II� l'lew to est.liJllshillga loonl n,::eIlC)' 1\'llIlIr" Oil the I",tllc lieilis 01 ·'.\[ublcal Honmllcl'" 'l'htJ 11IetLy
Pho11e 68I, I .' 11('1 I TI " I I',
pl·iy.cs wcre boxes 01 I,,"k SI.lItIl)II-thelVcck. 1\lI.filld Mrs. P. O. Cnlllll�,of llallC1t;llu t{lllll. WgdlCll
I) I J I I t u i� IllIutt·f) a� Stt) Ing Lhat hk f'lt. ""\', Hint \Vl'lu )JI'CSl'lIted to MISS
_
.
"". Ben �Iclco,·. 01 "."1\'111111". I), II) 111, :II 1 I\'('f III t.11� (" \ 'Jf�lul'''' .,.
I
l'l u.l ,-,,�
1�1R11L 'V JmlicJ'ly I .. i; the d��vl)r E'fit ,day
Thl' fOl'lU('1 IcltJlllC'fl to hi� CUIISLliUlIl'd to dellvcl' tlJl!'i lIIessllg:c • ,Is with IllS si�tel', Mil. I� I"
ill l,e'SOil I,ee(luoe 1)( the II .t''''OIl. Ivhile '" I?S �llJllry waS awanloll
I ��ml'lmii!fll1Jn:i!!rt:n�ilI'l�DClrm!l;:.:mu:Jl!i:'lI!II:lIIIll:ri'llIlll! "DOllaldson.
11I!lIIO SIIIItllI,I", hilL tile l"tt(·1' le-
"
I1II.1I1J(·d 101' a VISit to ,riutlves 1111,1 I,lie attlilltlc previously ",slimed til' "lIest p'lZe. I 1!1fV RPt, ell/VI]; 51A!LION!\[I�se� Gladys nud Rllth IVHI.OIS f'Il'IIds. Lowllltl his 51.LIII'. 'I'he !,lclltl('''"'11 ch"�I' til I' II' sup"isited (nonels III RC�ls�cr lu�L The SillIII' a<iI'IOC" I ('poI'L the Ilel pllrtllclS by theolllllsllJg IIIl'lh R AD' V M
�IInd!lY. lI'e 11'0 'pee,fllizill!! ill II'II'C
cOIIII'I"to C""VC'"'OII ollho emlllCllt od 01 glll'S illg llol' 1I,IIne flOll1 '"
jf(HlCllIg uIHIIIILVO,III�t Il'C"'I\'I�d tWl) glimpso oj' her eyes ulorlc. 'l'hplIIrs C G ROltcls Ictlllllecl the e'"'lollds of l.hlS lllatel",1 III 1111 wlil.CI,.IIWill C"bIJ, beCnIl8el)( Lilo
I'cfloshmellls WCI'C deliCIOUS ,lOcijlratoft.he wcek 110111 a visit 10 SIZ"slIlIdtheplleeg'''''.JllsL''l{ht wol'l, of womell, III allilctedlIrs. D. N. 13aoot, AmOJICIlS. Gil I')III'UPO, I hilt hilS COllin, untlel' hiS tl'lJiy I'c"cslllllg l'bose
PI'f'sentl
SlatcsiJoro l�lIggy .II, Waggon Uo.
jlUlsuII"lob,ervatlon weI", Lhe Misses Ruth Lestt'l,Mrs. John Jones, of Hcgislcl', Mrs. BrueOlJnnahls.lIlelllel·tlllll_ 'PIOllJllIrllt among the stock Lo!"oo Hllghes. Agnes alltl Wdinelwas II visitor to tbe city th· h,st cfl S •• ttlld.,y aitel'oooll the ,)11",0, a'gullleul,s �I oppollents tu WOII",n Pa!'kel', Nan.lIe ]!;,IIlh OuLiand,.t the week. \'. W. A 1'bnse I"'csellt "1'I'e sllll'l'IIgc h'ls iJ�ell he cOlltcntion �llIlIlIllI l:Iul{hs, I"eue AldclI, Nel-'Mrs..r. B. Bul'lls l·etul·lIr.d to �Ii Ses Huth Bland, Susie �"\l' th"t thn molly-coddle splIll 01 tbe "" .fOIlOlS, AUllat)el and Pe"l'l 8nl-',Silarboro after II I'lsit to the fllllllly U�I·lIthe.s, Halloll I)'oy, lliallch Sex Iitte,1 thlWn ollly 1,0 I,elsne the aud, JilllOlI IVllnbel'l,V, Lucy Blitch, .JIMPS CI. ,JONEQ
01 Dr.I.S. r,. Miller. Del.olloh, Dosie lI'al'len, G".CO P"IJII'O"e paths 01 peace. While Allllie 011111', Lenuhel Smith R,"th/ �]\fr. 'V. D. Evans. of MacolI, 1'," I<CI' 1I11t! �rota KCllnedy. evel·.I' 1)I'cccpt IIlId cxltlllple of WOo PlIl'Ilsb, Gludys Watson, Rochelle ...-------------------_1 1'Was registered at the Jaeellel MI. If S. Hail''', Illanage!' of IIIIIII'S lire has been fu, till' "stull- 1111'111, Millie �Ioney, Anile .JOIIII-I
I d stOll uud Bess Lee; Messrs. �r.,ck ,....."__�,......,---_...",..=--=�----....",...__====",,.Wednesday. "'I'bc Hub" Clolhlllg CIJInPllUY, of Ishmellt Ilu PCI petllatlou 01 auel [;'lelJlillg Lester, BlllI'ett, Da- _lItr. Rdw!ll'd TornliuSOII, olOhl- SIW."""lh, motol'cd to St"tC�"OIO pellce, lIel'el·thcless Lhroughout
V)S, KlUgClY. OIlLIIIII(!, .AIde-II,ClaRO, IiI., was n gllest 01 the loenl Wcullcsduy. llllllglllg a pal tv of, "VClY 11"11 III cvel'Y age, hCI'Sublllue
�lcDougHld Hacldey, GOllloll alln Savanna hlIotet WedllcsdllY. I fllond II"d IIlelucnt..lly callecl at CUll "'I{(', splendid S.ICI Wees, 1I1l-, S II the Ne\\s ol1\ce lind cOlltnlctcd 101' frlltrlll1g' faith and 100'tl(,uc1(', and I aul )l11mOlI�J 3rlltow allrl l.!lciwllJJIf • .£. Glazebrook, of Phllacll'l.I'1 Hubstlllltltli advOItlslI'g display g!!"Ue lIIinlstJatloll to the wllunded GI'oUI"el', Stlickl:�nd, �"'Jl, Ililich.l)hlll, tl'uusBcted bnsincss witt, sel'l 1'01' sel'eml weeks. ""II dYlIlg hlll'e Iliumilled tbe I
Meyer, .ront·s, "11111, I,oach, .lobll- :-eralofStlltesbol'o'sbllsllle_shou es
d",kllcssol thecolliliet, 1",emYI' son, JOhllSt1l1l .llId MI. and ,\lls.1this wcek .
Illlis 01 stals ICsplOlldent III the Hugh LesLer.
I
I Rushing-McElveenlIIr. G. IV DUJ(lcu, J.. 01, helll'ellS .It ulght ..AIIKusta, WIIS a guest of tho' 1'ho m"'I'lIll(e of �llss Susie 11118 h "Ill UI'CI'Y tl yIIlg emel'gellcy, as \\'0 are speOllloll,III" in wire ======-"...!-', I g �to i\l L t M PI t k ' u-Uully h-null} ",'\fl'pl �1IJ1(J,IY ! HUllS utI)) [u l.ulIJ,2d





plRcc �estCld"y (lVcdlle�dfly, '''011'' of OPl10ltlluiLy, WOOlan hasMr [) D A"dc, s J I t Cnl' loads of this matol''''' III all
.
' .. I I con Ince 0 Mmoh 1 itll) lit the lesldcllce of -BIIOWII helself Lhe e'I,,"I, II 1I0t the"1.9 bome \luite ill, nuder the Cille tho bride's llalcnts, M,' Illld M,s. sizes unci the IlIieesal,'e,lllstl'lght,.f SlipellOl', uJ mall, 'l'be wlIlelllllg' ubi' " '" Co a physiCian.
I.Jame813.
HIISblllg, in thc 1"08ellcl! ..,tlnes oln ,uggy", IIgOl' O.. leeogrlltion of thiS tltutb, aR \Vellas
"
Miss J�llcy FordhallJ IS on II p1'o. of the memhClS o( the 1.","ly lind the I IIIthel' fact thllt 1V0ma" suf- LOST-Presto Tank hetween.longed vl�lt to hel', SlgLeI', MIS bl'idcsmllldH, who wCI'e Misses M,IY "alie hilS pl'llven bcneticlIIl wbel'e. Stlltcsbol'OlInd BdUJllnd llJ"anneu's.liell Trllpllell, of Metter. B,OIVII nlld illlb" Parl'lsb. M,s" d Fillder plell�e I'etul'u to nnder.I J 'l ever tl ic , cannot Illllch 101l);6l' de-Mi!klos Nannic and M.,dgc AII- Pend Pumsh played tbe cClemo- Ill,)' hoI' ellldllClp!ltIO'U fmlll the po- sll(lIed tllld get lewal:().derson were givell [I Sill p"se pal ty' lIint Wedding mlll'cil, and ge\'. M,'. iltleal ShlHI'y l>O which she so un- Dr. Ben A. Deal.'one eveniog dOl'lng tbe WeeK nn Kelllledy olllemted. WIsely ancl so unjustly bns be�o
�:::::::_:_;;_j_;_�:-:_;;:;;;;;;::;;_;;;_�:-:-:-:-;_:--:--:.::::�_;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;-:;..College street. 'I'''e young eoople Icft b) IIl1tO slIbWcted, evel' Slllce her own fore. iI• . mobile fOI' Arcola, where Mr. f I I d I' ...HI8Ses.Bess Lee alld AlllI .Johll- , . at IOI'S I e l'OUl ","rope to escape1It b tl . Mchll'CCll IS III UUSIIICS, lIlId whel'o religIOUS sel'fdom.On ave as lOll' guest MISS IVII-, tl '11 d 1'1 b I hlie Money Ilf 'Flol'ida ley 11'1 resl e. Ie I"IC � ", "l'hosc highly cxcitablel >lndbeull ",csldellt of Statesuoro bnt 0I'CI.nel·VOIl8 would-be 'Ielldors 01Mr. Harry Smith 11'111 IctUI'1I of I'ecollt dnte IIlId dllllllg tbls pe- 1'0iltIOlIi thonght who oppose 11'0.• llo.oday from Phlhtdel;,hm wholo rioLl 11,." made IIIlIlly warm friellds, bllIall sullmge on t u glOulld thlltto' .. 110 bas taken a COUI'SO at Plllin-lwho III'e I)loluse II' tbell' SIJICelC t' t tl ILl I tI g"'lI It III t Ie sou I wou ,ll 0.J; -. , :delpbill SCboOI.� HorOlogy. Wishes 101' hel' flltlll'O hapPlllcs. throw open at tho same tilDe dvolS
H. CLARK'S
lIf1o.�. Frnllldill aud Miss Inclith
Tumcr 01 Metter, visited Mi·g
LOIIII Holle Snnth duriug the week
IIr, J. R Field" of S'WlIllllllh.
". a ,laltor ill the city 'Fuesduy
�I iss Mllttie }:'I 01 C'il 01' hus I·C·II.. J. Z. Kend"lck SPCllt the turned to h,'I' homa III tho couotl'Y"- eDd ill Bavaeuuh visiting uftcl'a visit to �frs .1. D Ftetcher1e1a'IVe9.
. Mrs. I.. lil. Wnters, of )IIi II 110-Mr J T. Neely of Hrll·IIrsvlllp.,
I"roli�' Millll., will arr+ve III the-"e4 IIQ frleul}ti ill Ihll CI�� Tucs ci�)' tomorrow oud 11'111 Ire (h�411,.
1(11"� IIf her sis,er, M I·S. D Barnes,
Mr••IId lIfMl. A B. Green vis- 00 South Malll street,
'te<l rolatlv!:S ill SII\'lIl1l1l1h tht- :,lissl'R. Willllic H"nst olld �'IC<lU"'�Cllrr\
G .. ICtl, oj tiaYiillllllh, al'livod tOc.la.�1t ';YIS8 N'lnnle 1\Iell Olllll' hilS Ie· for a visit to �[isses Hub\' IIlIrI
-
\OI'U6(\ f"oln 0 shol't stay ill SII. !'eall Pan Ish 011 Soutb MIIIII
'\>&IIIlRb. stloCt.
A
Is now ready for 1915 service.
Will be found at Outland's
stables III c h a r go e of Son.
Fletcher.
& Statesboro R'y
Best Investment to Make: A l-Cent-a­
Word Ad. for Local Readers
Prices]
Going Out 01 Busines'S
HERBERT" QUARTERMAN
Ifl-14ti WI:lITAKEll S�HglL'r, SAVANNAH. GA /
'l'he place Whe1'8 yOUI' CASH will m:{ke YOU .iu�t FIF'l'Y PER CENT PROFIT
on t.lle investment.. No ,.,J1(;h IN'rE[�E-;'l' on money can be obtallw(j I:tS at this
sale fOl' the next 30 DAYS.
to "colored larItes" UJ lI�t Ii 1111
thelllseives I¥CllI'Ing. tpo ul'Ulid of
cOlVudice thllt would prompt tholD
IIto rUli away flODl " phalltom feill','01 01 baviog sought to overtllx tbll
Icrlldellty 01 a two llltelhgaot pllb
)Ie.
"I would I'espe�tfully sog"est t<l
thOde timid opponents, whose
tllnidit.y I� dCllying to AmencillJ
WOlllUII Ii too loug deillyed rlgbt,
that they endeayul' to leal'll 1\ les­
SOil in cOIII'age from these EOlliJsh
womell, wbose insplriug deeds of
COlll'age lmd consecration 'ha vc
mlldc 1111 ellthusiastic couvel t ot
the eommaurlul' ill chlOl of the
jBl'ltisb fOl'ces 011 the valorous(jeld� 01 Flallce and Bclgium.
Fixtures

























The Valtlost'll'IIIICS says thllt a
WIII"'18l:e hccuse has not beeu is­
sued frolll the ol'(linal'Y's omec fOI'
two weeks, alld that it is tbe (jIst
time ill Dlany yelll's that stich II
Sllllllp ill tne m"rl'lage malket has
oceul·lll!. Dr. OIlPUI'S putiout.
oan't be velY healthy (JVl'r 1111
Lo\\'udes. I
Contest Recital IThcrc will ue u contest remtalnt I
the 'ludltOIlIlIll li'lirl:ll' pvenlll�'1lnal'ch �Iit.h at rllih t o'clock. The I
puhllc IS eOl'dlnlly 1nvlted 10 at­
tend A 8111all admiSSIOn (ec Will1"iI••IiIII!�••-------IIII II!!I!III!"�__lEtllII bo eha,,�cd to lIIeet thc C�POIlS�.
at
at
EXTHA �PECIAL-.Tus� lecei"bd B new supplv
of PlC'l'U RIll B'RAM m MOU [.lHFG
One-hall
PRIUES-For our word tlnd �oods bllRed 011 lhe
grade aud 'Ilialit.\' �'OU de,iJ'e
"Drop in anu 'falk It Over" lIal...e8
YOUH opportllnity to :-;er:LU'e hrlll.",hi,Jd elJ�lllI'IIl'nt (CI>; the saying gons)"for a sOlJg"




Statesboro, Georilla., Thursday, March 25, 1918
VoL IS No.3ST�HS80RO'S [lETTER WRITTENOr-NEGRO
I
I NEWfNGlE TAKEN "C£RM�N5 M�iE-PRor£5T-mTE CONVENTION I GOV, JOHN M SlATOIMUIICIPAl 8110 SII_5_! HIRES LDaT !THE THAW CASE TO S!!!1_OEPIRTMEIT OF GEORGIA ElKS PliO UliQUE CDMPlIM£IfAnonymons Communication Second Writ of Habeas Cor- }, gainst Arrest of GermanLayin� SUbstantial Founda-
Says PhysiCian Blown I pus Resist Order to Take Consul and His Assistanttion for An Excellent
Up In Launch. Thaw Pack to Mattewan ' at Seattle, Wash.Musical Organizaton. @avllonab, Ga., Mllrcb l8.-Has Doesn't KIll Other One Wasblngton, Marcb 18.-TbeTwo week. ago the youlIg men Dr. J. Lawtoo Hires, tbe well. New York, Alarcb 18.-A second German embassy todllY protestedWbo had subscribed to tbe orglllli. know n specialist., met deatb in ao WI'lt of hllbeas COl'PUS, througb to t�e Stllte lJepartmellt agilinstzation of Statesboro's Municipal aCCident aboard bis motorbolllT 1 wblcb counsel for Harry K. Thaw I tbe Issoaoceof warrants lor tbe III',Band were lI:iveo theirlnstroments Tbis io the question his friollds expecls to brillll: tberlu.stioo of hi. rcst of German O"osol Wllbelmand te date bave beld but two are trying todetermioe. Tbeyare jlrelurllto 1Iiatteawun belore tbe IIP_ 1I.lueller, of Seatlle, aod hiS as­'bfficilll rebearsals with most gl'ati. 1I0W oot searehiug for bim. pelliite diy'oion of tbe Supreme Slsrant B. 1\1 S('hnlz. Tbe em­fying resUlts. Tbey bave tllkell Dr. Hires Ip,ft Thunderbolt ou, court, was signed tOlllgbt by .Tus- basSy contended tbllt the arrestsbold of tbis lOusiclII sohje"t wlth lIIondal' to go oJf on a fishillg trip.. ticc Bijur, IIf tbe suprcme cuurt. W("� a vlullilion of tbe cOlOmerCiolan earnrstnesa of purpose that I He was alooe but saiel he WIIS go· I Tbe beal'ings 0,11 thp, previplIN treaty bctw��n tbe Uoited :ltlltesangnrs well for a bcaltby growth log to get a negl'O lit Wllmin�ton, wlit, wblch was to have bcell held and Germaoy.Tbroe YOllng men bllve certainly Island to steer tbe boot for him tomorrow, WIll be contioued one I .1'be. two Germalls Bre charg�dd' d .. 'd tb t' d With unlllwfully cOOSP"'IIIg togullI.splaye a c.vle prl e a IS an tbllt be would be gone two or week. It was IInuounced tOdllY alter Ithe secrets of II sbip cOlllp.nv atmost commondBI>IP; ,tbey bllveob three dllYs. Tbls was the las' II conference 01 cou"sel I·eprcsent. Seattle, wblcb is IIl1eged to bllveligated themsrlvllS to qoite a fi- heard of bim until Acting �[lIyor iug botb Sides. heen bOllding soblDalluesforGl'elltDanclal undertaking In tbe matter Pierpont t�day recelvert the fol- Jobn B. Staochfield, of Tbtlw's Url!oin.oC pOl'cbllSiog IUltruments, tui· lowillg lettel' IIdJressed to ':'Ir. cOllnsel, plaos to serve the writ Oil 1.be State !?dPllrtment promised'Ion, etc., and deserve the 'stead- Davaot, Oity Mllyor:" Sbel ill Grifenbavell, io wbose tin IIlvestlg_a_t_lo_o_. _CIIRt suppon of tbe citizons geoe- Mr. Mayor Dllvllnt, lJity. custody 'I'baw now iR, early to.ally. Hon. Sil': morrow, Ao bonr laler �be wrIt detel'winatlon of lbe iSNoe.Tbe question Is frrquently asked I was coming up del'iver lasnite will be retul'nllIJle belore
Justlce'l'
Tbe p,revions "'l'lt'igued lly Jus­"Wbat brneftt CliO all old noisy belpin my goode freod Dr. Bigbers B,jor, lind it i. ex""ctrd he .. Ill h<!eU 1l11'Jur stede"Olb'lll dllYs 11111'01 tibP'-. ,. . ."'- CI CB Y sta t at ceullse w 8 edbaDd 00 to a commuDlty' ' bring bis boat round to dacityalld "'Ier It to JU.IICA PlIge, who on lo direct tbe atttlutioll of tbeAs tbe commuoity is made up of 1111 of a suddin I bere sumtbin I �ondllY ordered Tbaw�s return to I court to tbe rmotter of l'baw'�- IDdlviduals. so aDytl;iog aff�ctlng splOOe. I was tendlll whele an Dr �ttteIlWt"O °f" Jtbe .01'111'10111 com_ SBoity. It is expillined tbllt 1MI'.. Ill. m o 0 ,lJ8tJce Dowlln" St bfi Id d d d I bnld Ithe individuals affecls tbe commu was fixio injine. Wben I looked :lbould Sb 'If P d" ". �nc e eOJ eo... t liS. b en age lomlSS tbe wrIt 10 "beYlIlI,ce lind mllde tileDlty. Tbere is tbat In t e bumlloo roood tbe hole back eod 01 de boat wrIt Thaw's attorneys plan to ap "'--Is C b' d't tb,. I . ..... 0 IS secoll wrl e ques.ul'ell8t tbat demands Ilmosem�nt, was full of lire. I 1'011 DIICk to try p�� dIrect to the appellate dl tlon oC tbe rlgbt (If tbe titaLtl toenjo!,ment, relaxatioo, and if we bell' Dr, but be was gOlle. Now VIS.on wltb a request for II speedy take Thaw back to Mllttollwon.caODOt get it at bome, we Bre go- fore de lorde I aillt know II he II'IIS
Ing from bome to Ket II; further· blowed ont or be JOIDP out. r , ii' , , , i , , • , iii' ii' , iii' Iii iI' , , , I , , .....
:aO:�:U;:�:�::�d:�����ef�:��:,!::kedb�:df:�n:�m d�ut!P�:!:t lOYA'TY TO YOUR HOME TOWN I
tbree nigbts II week has Its moral No,w just how dis uigl:er got ou lside for the betterID61lt of tbe 1an1 IIlCin I al t no but I is herp,bablts of ev�l'y individual so asso· and I is all rIte COpt mv balr b •
::�d�reW��g!�:�:�-fltoe Yc��=: !:��e,��m�n/��y:�al� It�:r::o�1 Mr., Mrs. and �iss Good Citizen;
.
wbolesome sDl'rounding� devotiog it I is sbore feel Slid lor Dr. for be
I REMEMBER, a: uo,lar spetit at home is a do!- j' Mrs.:Godbee Is Beautt •tbelr evenings to tbe persooal at-I
was II mitelv goode fleode to me d I 1tainment of tbe art of mosic. they an my wife one time wbell she bID i
l'tr save. f your home merchant ha!:l not 'tot :r. lying. Prison Grounds •are devllt.lng tbe mental and moml sick 10 her bed. f what you w:ant, let him get It for you. Appre- j: Atlllnta, Ga., Mllrch 22 -Mrs.side of tbeir mlln�ood.
I
\ From bis umble .!. ciate his COUl tesy and favoI'l:l to you.
•
+./ Edlla Godbee, of Millen, wbo lip.Tbere is lOS well a financiol Side SurveDt. • peared III tbe postoffiee soddenlyto tbe 8�bjsct tbat Is of value t? a It.s feared the report is troe.· Mr. Merchant:
I
more tblln a yellr ago aod shotcommuDlty. Tbe mqalclpahty Dr. MlIXwell, a brotb�r-io.law IIf dowlJ ber former busband and bistbat cao boast of aD official band Dr. Hires lind Dr. Jobnston bave Tell your home people in gOod, honest AD- oew .... ife, bas found -ometblllg totakes a front seat ill tbff houue of gOlle to sellrch for tne doctor and I VERTISING what YOII can do for tho:m. YOU 'live lor eveo in prlsoo She hasprogress; ever,Vtime tbllt band bis bOllt. know the value of ADI!;RTI8ING. I always been pB��,onately fOl.'d of DUBliN COURIER-HERAlD\visits aDeigbbol'lng city or is IIway , A mere glance IlIoweMl. The pl'lson antborltles atfrom its bome town WIth II big Train Conductor Furnished at the cplumns of the thousan<l and one periodicals tbe Stllt� fa.,·m hl&9given her cbarge DAMAGED or fiREplain letten painted on their drum I Clue Wh'ch L d t \ carry.ng the ADS of the n�LiJnal adVel'tlsers fur of beuutlfylll!( tb" grounds ailnutbead of the bi� bass drulII Ie. 0
I
mail order h s . t. h'
the place. Sbe is bard lit work
Los l Estimated at Between
"STATFJ3BOHO MUNICIPAL Discovery Of Dr. Hiers .
.t. ._
ou es. eX�'JaIDS uOW t e $ !Ii $ is !II get dll'ectlog othlll' inmates of tbe wooBAND" its doing some advertis.1 Savlluuab, Gn, MllrchlO.-l'he !.i. away fILm you. m'III's pl'isnn 11I1D .• kIU� tbe oleak $6,000 and �8,OOO.lng for tbe hnme town, and we
81111
clue whicb leu to tbe 1I1'(ll'ebellSiou
I Loyalty to Your Home Town
hill,ide IILtll.ctive. Dublill, (la., March 22 -Thl'lbelieve in ADVER I'ISING. of Dr. J. Lawtou Hires, ill MOllt'l Mrs. Godl>ee I. oull of tbe fOllr Oourlol' Hcmld Pl1hlishing 00111_Many smull towns througbout gomery, alter he had left Savan. I'1"S A GOOD THING-PUSH "wumell Iif",'S" in tile plison. Tbe plllly'd 'pl"ot WII' dllmll�ed by Ih'ethe enlil'e Uoited Stlltes lire com- . Dab believing tbat he bad created IT A LONG olclest iM orn.ly seventy yellrs old, Sunday IIlteI'llOo". The dlllll"ge islug to realize tbe value of mlloi_' tbA impreSSIOn tbat. he WIIS delld, ""++++-1-+++++++++10++-1'1 I I I I I 1 1'+++++++++++++ .Illld the youpgest is t" ellty.live, cstilDoted lit beLW"PO Nix Ilnd eightclpill blinds lind OI'cbestras 011 the WIIS glveo by toe railrolld. MI'Il. JenkiuH, of lhdnosvill., who lbousoud dolllll's, covered I>y illsur.blISis of moral, ed'ucationlll and I Tbe cOlldoctor 00 Ihe tmin d ticket. to Waycross. Wb,'lp trac- conspiJ'ecl wltb th" two G ..ntl'ell alice. .pyhliclty merit, and they are fus· I wbicb be WIIS l'lding 1I0tieed his I'eete the departmeot to arrest boys to kill ber bnRllllnd. The two The Iile is SlIppose,l to have'him Wbile Cbief Meldrim be· iDg tbi., tbe message from the COli- b d d Ituringllnd proUtiug hy tb.ir whule· peculiar IIctions. It was koown to d mrn were 'lilge all sbe wus
SeOtlSLIII.ted
frolll defective wil'it�!I; theheated support. t·be coodoctor by tbe tieket tbllt lieved it was Dr. Hires. tber� was uctor Ou tbe trll," ell"'e, oolify_ Iu pll.on fur life. pre•• , foldillg IOllchlUe IIlId m."lIl1gOf tbe 11I1'ger cities Chicago is tbe mau was from Savanllah. It S0ll19 doubt about it. He d.d 1I0t ing tbe police of tbe peculiar
depIIl'tment ueing 'blldly dlllOagerl.foremos�. Her public spirited wilS.lnotlced hy tbe cl)oduetor tbat WlIlIt to take any cballccs Oll it. actioos of a SlIvlinoab pllscuger.
u'll t Ph'b' W'lk' ITWO lilJoLype machinps also were
cItizens 1I0d with tbe assistBnoe of be engi.ged II dJ'awiug I'OOW, lind Wben occosted by tbe Montgowerv From tbis time nIl tbe develop- LlI 0 ro I It a 109 hadly t.lamllgcII, IIIso tbejoh priot,tbe city IIdlDinistmtiou fiollnce then gave it up, aod did every- pohce DI'. Hires denied tbllt be lILents clime tblCk and lost It wus I On RaIlroad Tracks. inlo[ delllll.tlll�nt. including II lal'geDOt oolv grand opera lIud sym- tbing to keel' bimself secreted. WIIS the S'lvannab speci"list. He only a sbort time tbeo before tbe
__., stock 01 paper and Som� complct"d
'
slI,d he was "Lawson Hal riB," oi filet tbat Dr. Hh'os was in MOlltpbony concerts, bot tbey also sup Iostead, however, be attl'Octedlat-
N Y gome,,V was estahllsbed Mem. Atlllntll, Ga., Mlllcb 22.-Scy, joll wOI·k. 'I'be l�aortDs Oiliz'lIport lin iwmense bIg band tbllt teutlOU. lew ork. Rllt from tbe dis�rip-
eral orgllnizations, includillD the bas olf,'l'cd its asslstllnce 11011 tbetioo fur II'shed l>y the SIIV"I nb bel'S of D,' Hires' family left IURt ..plays at all tbe big couveotions Before reaebing I'rIootgtlmel',V tb" . plOp
Atlllllt& cbamber of COlOllIeroo and Couri�r-Herald Will be l88oc1 fromand public functions, Bod wben couductor wi"ed tlie Savaonah PII police' tbere was little doublalrout ni�bt for Mootgomel'y to get hiw. tbe AssociiltedObariues. are lrllck- tbe Oit,zen IJoildlllg.Dot so engaKed tbey alternate at hee. He informed tbem of tbA blm being the mao.
ing a hill to he iutrodnccd lit tbevarious public schools in mornIng l'eculill" actions of tl:e milo. 'l'hil It wa.q found Dr Hires bad a
S uext session of thp leghl1atore tod f
.
e h' h bo aves His Sisters's Lifeconcerts. Olle of tbe reasons tbey gave tbe police tbe clue wbich led pa 0 pl'oscrlp 10"" w IC re
pruhiblt wlllkiug ou tbe tracks or �dQ this tbey SIlY, is tbat Obicago them to believe thllt Dr. Hires had h.s oame and ill,969.1O ill casb.
By Killing His Father. rllill'Ulid IInless oue IS au employee1Il1l,V be ADVERl'lS.JiJDalld pillcrd gone to I\{ontgomery. Over,the Tbere were five '100 bills. Later
engaged io bis work.)1' io tbe front Ilink of AmeriClin telepbone last uigbt 00 commulli' lit pohce stntiou Dr. Hires ad· Clluton, Ga, Marcb 18 -Jodson Tbe hill gruws oot of an enor.cities cation with a Iriend in Slivanllllb, mitted bis identity. He till ked McCoy sbot and killed bi� fllther, mous number of IIccidellts causcdWell if a mUllicipal band Is good Dr. Hires gave an explanation fol' over long distllnce to Lieut. BI'y, J. R McCoy, II well known cilizeu by tresp_ing UpOII rnilrnad.�I
for Oblcalro from 1111 IIdvertisiug bis departure. Wbell lI.sked why lint. of Oberokee county, 1It-,be latter's tracks, whicl! are used IIoS- puhllC
• d I' t d' b � d I ft b I' d "B 10 unraveling tbe mistery of hisstao pOlnt ts JUs lIS goo lor e "a e e rep Ie: ecullse bome, twelve miles west of O"o'ton, tborougbfares b) so many people.Statedboro. "I T 8 A. GOO D tbel'e is too mucb of tbot --- t.IlBappeUl'Boce which bad "Savan-
at lIoon Wedne�dav Statistics sh(JW Lbat 11 IlIrge pi'llTHING, PUSH IT ALONG. " crowd. 'I> He was asked wbllt ex· nab IlIlkillg" yesterday aftcl'lloon, 1'hll eiMI' McCoy blld struck bis po'tlOn of latalili�s 011 railrolldspiallation he would "IVA Dr ,r. '1'. it was foond a mun in hUlltlllg d b Id b lr d
�
gllrb bad eotered tbe Union :lta
uug leI' witb a chair IIl1d .ben 'v.o>u. ave eeo avoide bad t.beMaxwell, b is brotber io-III".
I wlmt to the bureau dr.lwel' to Se_ Victim stuck to tbe blghway lind"Welltbere 18 too mucb Maxwell"f tlOII s�", t y after midllight He I cure bis pistol, threatelllUg to kill kept olr tbe rOllds pl'Operty.be Raid. Wetlt to tbe restllUl'tlnt alld uskrd the eutire lamlly HIS 1011 JUd.' .Chief Meldrim cOIDUlunlcllted 1'01' coca-cola Wbeu tbe waltol' son, intel'f�l'red. 8ecuriu� bis Toe mllllulaetol'e of wasbboal'dsIV tb tbe M t I h stal ted to turn up the light he ob-
,
I 011 gODlCl'y po Ice w ell
.Jceted. He blld on 11 slouch h"t
father's sholgUII, "lid fired befol'e out of corncobs is tbe h<rest ellter.it II'IIS known Dr 1-1 ,,·cs WIIS 011 the , tho elder McCoy could Wilke good
I
prise to be launcbed 10 the south.tl'alu '1'1 '1 t·< ., t lind wore goggles. Dr liliesIe h on gO'uery U"par - IllS tbrCllt. A. 'l'ullIpa, Will., mllll hilS secol'od n Aeci<len�s '\'Ill h"llpen, hut t flmellt was requested at li"st tu keep uought sOllie goggles Ollly reCI'nl ii' Tb t bl '. I�elDuels of Ibe 111m Iy were 111111' e rou e IlI'ose over l,1cOoy's "'IV�llt on the p"ocess IIlId wlil ,est lel:llll1tucl fumilles KOI'O 01'.lhe mllll IIlIdel' so, Vl'iilauec. Be li.lI· wltll the !(al'o he WOle On hiS daugbte,'s refusal to alloll' one uf' elect" fnctolY .It OCilla, Fill Tbe I'hOIll .•8' Elecr.rlO 011 f,"' �lIeh'fol'O till' Imin Ic,lched MOlitgom"I'Y. hUIILInJ,( "ud li"hillg cxpo<litl"no. his Sl)08 to eat dlOner at Iheil' 1Y1Ishhoa.,.,1 is a .• id to be entirely I' IJH"gell�i . '['IYO SIZI'S �JjIl''''&OChOlvevcl',
Obref AicldJim bad d,- It wus louud he h.,d bought II homo. pl'"ctiulIl, dumble allel elleap, lit >III sto,e.,.-A.lIv,
His Picture WIll Appear On
New Issues of Georgia
Bonds
To He Held At Waycloss,
Ga., May 12th and 13lh.
Tentative armngemellts for tbe
cooveotlou bave been made 00 Atlanta, Ga, Marcb. 22.-0ov•the mor�11I1f of Mav 12tb II 'busl- .Tohu �f. ;,;Iatnn will be paid aneu .usloo will be beld wbich will ulliquo COlllplimellt wben tbe reoprobllbly consume a portion of the cellt i soe of:1l8 r,2,;.000 of Georgiaafternoon. At oigbt a grand c"rc· bonds are prill ted uy II New York1D00iai session w.ll ue held W hell 1I1lil'lU 1'he engl"II'cls bllve askedclass 01 cundidlltes fl'OlO 1111 parts tbe pril'ilege of plaCing tbe goV­of tb� state will be takeu In. cmor's pictnre 011 ench bond, lindIt IS lll"nlleoi to bllye a selected be hilS Conseoted. Tbis was uoneteam from lodges over tb" state to III' cOllsldCl'lltion of bis I ffJI'ts 10do tbe (I_greo work, so 1\9 to give wllkillg �be most advantageousSlle()'al at..entioo'to tbe hnpl'eoYive boud slIle tb� state bllS evrrritolll of tile order. Auother tealll kuown.
will put on tDe bumorous features Fitlllllcial oirclfS bave 1I0t yetoC tbe work. recuver,·cl from thc lurprls8 theyOn May Vlth the Elks wiil visit got wbeu ASII 0, Caodlel', Atlauta's"81Vs Islalld" and II specllli com· w�altbiest Citizen, appeared IInumlttee of well knoll'n Hlk. blls bought �be wb"l� '11,520,000 oCIIgreed to lerve in securing a do"en IJonds ll.v biddiul: sevellty-tboOH'l.JeafS f,,. meat for a b"rhecnc, and dollars premium for tbem, bywblcb lb. Elks pllllI to make tb� ""' the bigbe.t Idd ever reech'.d.
blllltcst 'coe Ge'rgill bas eVe I �Ir. o.'l,dlor will have tbem ISlued
known. The, WII\'croqs lod�c, III slllall dellomlnatiolls and mar­
tbroogh Its rl'pre.ellt"lives, pll·tlge ket tbem at bis leisnre, giving� btJud eV"ry 'flort In IIlllkln� tbe GOlO'1l1J1 pllrohllsers t"e pref�rellce
coovelltlon 'be III'cllledt tbe Blks
bllv" eVCI beld.
A nUllluer of nllm�uLiolllllJll'
"slunt., " wbleh the Elk. III'e 1I0t
willing ta dlvulg", huve IJeell al.
I'llnged for tbe cunventlon ..
Tbere are Reveral melll her� of'thr
Advertising Didn't
Pay In His Case.
There Was 0110 rec�nt hODkropt io
,\tIBnLIl wbo hll<l • store III IIl1t.x.
ccll�ut location bot wbo failed be.order 01 Elks in :ltlltcsiloro wto
are plaDlli"g to attellli the WilY'
cros cou veo lion.
caose hi. stock accumulatM on bls
.helves alld tbe mOlley didn'tcome
into the Cfl�h register.
,. Advertising rOil"!" mp," be
told a ne" spa1191' WIIO_ after the
failure.
"Ho','s t,bat" asked tbo neil'S.
papor man, "You never d.d BOY to
IImount to Imytbing."
Tbllt's wbllt's thp. matter," said
tbe ex-mercbant. "It Will! my
competitors ad vertising tbat �ut.
me out. of buslnC88."
•
.' ..,
Huge Suit Is Started.
Boston, Mass, March 19.-Ar.
gumeot.s 10 the buit of millol'ity
stockbolclelR of tile New York,
New Havell lIt1d Hartfol'd Rail­
road to leeovel' for the comna Iy
IIppl'oximatdy i&102,OOO,00() 1111
lelled to huve he"u I"rongfully
speut In the plnehase of raihollll,
stclunshlp und tl'olley ent�rpris, s,
und illllddition dUllble tbat 1I1ll0unt
in penalties, 11'11,,' mllde todlly !.Je.
fOI e tb(, !:ill pl'eme .1 u(lici.Li cuort.
'l'be dcl""dullt� iucillue W.lllam
Rock"feller, J P,e, pout mOIKau
and lIIany oLhe.'S.
Editors Go to .)chool
Ames, 10 VII, lIIarcb l8.-Iowa
editoro of weekly new"plljJm's to.
day IIttellded scbooi Th"de da) s.,
,
.'
of lectules al'e pl'ol'lded for them
t )Iby the state bOllld of pdllClltioD.
Prob!"ms io tbe pl'iotillg tl'lde al'�
DOt �be only sOI'Jeets, for tbe .tllle
autb"l'ities llehevll that bhe editors
sbould h,.Vl· ideas of tbl' SOL a' alld
ecooomlC ph"!jes 0, l'ur,,1 life.
•
THE l'ITATESnORO NEWS STATESBORO GEORGIA
Ir. You liviag "
Y.lr Body ,I Square Deal •
Read
Decayed Vegetab e Malter I. Vir),Important Conlt tuent n Rln
dtrlng 8011. F.rtlle
COLT RAISED BY HAND HUMUS AND SOIL FERTILITY
� CALOMEL IS MERCURY, IT SICKENS I
� By ELLA UE:RICHMOND � STOP USING SALIVATING DRUGOO<X><>O<><><>< Don't Lose a Day's Workl If Your Liver Is Sluggish or BowelsConstipated Take' Dodson's Liver Tone."-It's Finel
Cows' Milk May Be Substituted
If Attendant Is Patient
"The Ills of Life"
Be Caro'ul 10 Koep Botti•• nd Nipple
Serupulou.ly Clun-F.II 8hould
B. Adequat.ly F.d It All
Time. to Develop
Thio 1..0 booklet II • pi ...........nII 01..... people .. to ,hO, eapeneece withPwuai. ihey hue used Perual They....WWh.llh.y ... loIk ...ba., F.. he...Meohen. S",... Broth... C...dllllhmud I'aadchlldr.... They 011 apeak"""""",. r..eIi.. Seed lor 0..
P...... • ...aad.rd h....hold r...od,lor _"" colda ..d nlanh h ••100 IoIiaht I....,. A••d.. ohl...mody lorela aad you.. h II • PUI .."na II doe.tar , bal, to have Penn". ID the houte hII alao c:oDyerucDl
U your d....... doe. lot h.ppeo 10 hoy.Penuaa II lIock order It eli eel fro. '"SI 00 • bani.. SS 00 10.... W. pa,IfUlportabon cha lei PCRlQ& WlDlib 0 ... "WI, OD. bottle will eeevieee JOU
THE PERUN" COMPANY,
c........... Obi.
our II ] h8WONDERFUL HOW RESINOL
STOPS ITCHING AT ONCE
Tothoae"loln eenlu ed for learstbe itching tormer 18 or eczema 0 other.uch skin eruption the rellof tI at tbeftret uee or re,Inol ointment at d rescol soap gives 10 Ilertectil IncredibleArter aU U e sulferlng the) ba'eeodured and all the useless treatmentsthey sper t good monel fo they can
Dot helle 0 anJlblng so sin lie mildand Inexpensl e CUI stop the I cblngand burning INS rAN rr Y AI d tbe)lind It stili more "onderful that tbetmprovement is permane It and thatreslnol reaUl drl es a n tbe eruplion completelv In a 'er short timePerhaps there Is Il pleaslUlt surpriselike this In sto e for) 01 I1esh 01 ointment and reslnol S081 aro sold by allclsugglsts -Adv
PEPPERS IN
Varletlel Are Nume'roul and Have8een Improved In Late Ye.r .....
Magnum Dulce II Largelt
G een POI pera con be grown 011 Ull)Il good garder soli but slould not beput out till tI 0 gr. und Is "arm Tho.rletlo. ot pePl ers unlike tl e egglin tare n mcroutl a d tI ereforeI. e beeu greatly In I ro ed or I.te
Gns. AT TH[ JOI'lll'"FROM TJ-tf INSIDf
of RHEUMACIDE
The Old Reliable Remedylot acute cbroniootatlLl'--aw
RHEUMATISM!lbeuulIl c Guu or LttIlIbBao
!t:!sE�n��r�� I,n�&oV"ira'r.t on ��:.u�� rro';�� .�.,.:!':n.cause anll d yet tbtI
At AU Drur .... te
New Treatment for
Croup and Colds
Not Safe to Fasten. Hor.e or Cow
Place Where Little Insects
Pa •• 'or Water Supply
ReJ,e••• by Inhalatton and Ablorplion.
No Stolnach Do. g
WINTERSMITH'S
CHILL TONICnot only the old reUable remedyFOR MALARIA m:lenero I strengthening tonic and appeUzerForet dren as well as adults Sold tor50years SOc Dnd S I bottles at drug stores.
Books­
Food
ZIIIl gNII/NE HAS 1'1(/$ TRAD� MARK
"\'APOI\MS"
1ft"'K'S Croup and 5A"ft.1\00 Pneumonla!.MJ"W " To make good use of
knowledge one needs a
strong body and a clear
brain -largely a matter of
right food
BUILDING HOIST FOR Grape-NutsFOOD Itt Kodak FilmsDEVEI.O.ED-IIr ......R.turn e) "raell vald on & 1 mallo derll &d.d.resaed So D.p, A­Send lor eat&.lo, and prloelb, on ftnllb nRI!utau LUI. "'­
lIS. �L� AND AlIT ��:.... n..
Device Which Hal Been Found Satl.
factory for Number of Years II
Eas y Constructed
conta n9 proper nutnment for
bUIlding body and braln­for renewmg the tissue cellsthat are exhausted dally by
, ark and play
WE WANT
POu Itry 8c Eggs."d wll' flArGA." '" MARKET ""IOEon day 0' arrival here Good .IockATUNTID PRODUOE 00..JACKSONVILLE FLORIDA
Grape Nuts food IS madefrom wheat and barley-con
tams all theIr nutnment m
cludmg those v tal minerai.alts found under the outer
coat wh,ch <Ire especIally
necessary for the dally upkeep of nerves and bram
"There', a Reason" for
Grape-Nuts
-sold by Grocers everywhere
)
,
FREE ADVICE GOOD����,.�� ROADSBy Common Senle
SUileotione.
A vlcar 01 It certaln I gll.h P rrlsh
W8S sltth g in his Blu Iy one nornu 8when In burst tho \ 0 gur I a BI CRtslate of cxcttoment
Mr -- mentioning t1 f) curate R
name wants you at 01 co Klr he oxclaimed He has marrlel t 0 couplesand marrted the two mel 10 thn w ronlwomen nnd ho doe8 nol know vhat todo
SATISFIED AS THEY
Couple. Victim. 0' Curlle. Mllilke
Decided Thlt They Would L.ol
Ihe Thing Go
OPERATION OF A ROAD DRAG
One of Advantage. I. Maintenance of
Smoolh 8urflce Freo From Rutl
Ind Troubl..ome Hoi ••




partln"nt of tho Ly
dla E PInkham Med
Ieine Co Lynn
M... Your letter
will be opened read
and answered by a
woman and held Inatrletconfldence A woman ean freelytalk of her private IIIn... to a womanthus has been estabhsbed a confldentlalcorrespondence which b.s extended over
many years and which has never beenbroken Never have they published atestimonl.1 or used a letter without thewritten consent of the writer an I neverlias the Company a lowed these confldentlaf letters to get out of thelr po.oeaslon .. the hundred. of thousandsof them In their file. will atteat.
Oot of the vast volume of experiencewhleh they have to draw from It I. morethan po.. lble that they porr.... tho veryknowledge nceded In your cue Nothing la asked nl retum except your goodwill and their advIce haa h.lpeu U ouII8IIda Surely any woman rich or poorMould be glad to toke advantage of thlagenerous offer of 88slstonc. AddressLydia E Pinkham Medicine Co (confldentlal) Lynn Ma..
Every woman ongllt to haveLydia E Pinkham's 80.pageText Dook. It Is not a book forgeneral dlstributlon, as It I. tooespen.lve It 18 free anll onlyobtatnalile by mall. Write forIt today.
(Lly II I B \BKF J L)rl e suece•• tul operation 01 11 dragII lves two principle. The nrot con
ccrus II e length and posilion 0' thehltoh wille Ihe second deal. wltb tbe
11081l1on 01 the driver on the dra,gEoel Influences tbe othor to a largeextent 81 d eucceesrut manipulation oftI e drog ill dcpendent "IOn Dr under
slat ding of both ot them
F'or ordinary II 'I'08C8 the snatchII k or olevls should he ruetencd rar
eno gl toward tho blade on I ot tbechaln to torce t1 e mloadcd dr g to10110 tho team at lJl angle of 45 de
rhls will c usc Ihe earth to
move nlong tho face or tbe dragsmoot) l y and , 111 give con paratlvely1181 I Iran to the team pr<1o\ Ided thedriver rides In the IIno 0' �raltThe distance rr6m tbe drag at "hlebthe tean Is hltcbed afrect. the depthof U e catting Shortening the chain
ten I. 10 lilt the 'ronl slab from the
gro nd L longer hitch caus II theblnde 10 cut more deoph The length
The Unlver.e
Frosh-How seve tl II g
I nlor-Ob she. .11 ISSon Dlnl 1
No", I•.., I ,.... ,....u fl. J"OWI" I" tI•• f.".,
Send the coupon below"lth ani IIgnature and lOein .tamp. or coin and we
Will send ycru It once one 01
Ih... be,ulltul l..tI.1 oolld
gold shell rint!' TW. "III
be ,.ur flng tTle 1110 It 0"
),our 'fiend. "hll I rfmark
.bl. oR.r th,." Get fi ..
�,���r...ln�o�!:idr., u:�k�
.dv.nllge 01 Ih. offer luat
.. you have We WIll moll
den 01 l.0ur Ir,end. dl�the bOlulII II "ng when youlend �. tft. money and .'1"
I ilium for the five nnp
For dOing thl. ,.. ",II
elrn 15 Illttiturn free
WI.n we tend yo. "ur
• ng "e will lend ••peel.1blink �lVlng lull .nd clear
Instructlonl .. 10 whit �havo 10 do 10 get Ih... 15
IIgnltl rei frt'e Allhe lamt
11m. w. "III oend yo. our
be.ultful n." c.I.log .how·
Ing Ih. WIde cholco Of won
deiful gllta 70U can get ...
15.j.lfenan;.: can IdvlM u.
whit yo. "lilt lor Ihe 15
Arbuckle .1&11 ...... Ihll you
gel me or II yo. eo dealn
we WIll m.1t you a .MII for
Ih. 15 .."'".... "hlch JOU





SIMPLY SPELLING HIS NAME
This solid
gold-shell initial ring given !!! you
Cut out the coupon now and mail today
\\ e mike thll I.tound ng oRer to duce
)OU to try one pound of ArbucklH AriOKIOrArbucklH Ground CoRee .",L/-to hive youcom,art It In Rlvor and aroml '" th the coffee
'A.: o�:':n'drxtrbu�ki:: �'Zu-::dco�!���k.:idlh••• '1 .'�" ,ori."tI "r..
In over I mllhon AmcnClI ho net nery
ornlng a piping hot c p of Arbuckln
!llartl If e da) lIa tempi nft (II" Iro nan akn hen tl e 'PI et Ie It la gH4 r.offee-
10 good II at I could never be ollered It the
pr ct "ere II not for 'I trtmendoul IIle!!
rr) I todl) I d gel 0 e of thele ,aluablcniDI r gft for )oul'1fif or for lome one In
lour fa n Iy Cut out the cou�on now fhenuy nne po nd of Arbuckln AnOia (wholebun) or Arbucklcs Ground Coffee cui the
II�at rc from thc plckagc and KIld It todaywith the co pon and lOe In I.ampl or COin
Pecullir Combination 0' Lettor. L.d
10 Court Clerk I Rllher Nat
ural Mlltake
of the hitch may be regulated byIe g I e I g an I .bortenlng the eha.ln
at the cud "bicb runs through thehole II tI e blnde end or the drag Usuall) l 0 1 nracs are cno Igi to pu11 a
Irng 0 er nn ordinary earth Toad
The object of the drag Is to me c
curlh tOl\nrd tho center of tl e road
\ 8) and to raise It gradually abovetI a • rro mdlng level \\IIlIe this I.
being accomplished all mudloles al d
ruts III Ie Hlled Into "hlcb tramc
"III pre•• tl e fresh earth TI e dragdoes tI 0 best "ork '" hon the soil js
moist but not sticky
In 60lls (ull of loose stones or c\ en
so all bo lder. tI e Irag does goodservice The 100so stones are drawn
into a win lro\\: 10 � n the center of
Ihe road hlle the earth Is depos tcd
nroun 1 tl e bowlders iD such a way
that 11 e R rface Is Ie cle 1
The BPI roxirnatc cost of H.. split logdrag labor Rnd moterlal is al out tbree
dollars the (cost for dragging onB
n l1e going over several hmes 1eam
a d drl or Is just what you vIU make
It fro n a e dollar Ip depen ling onU e number of Urnes required l) go
a er tbe rough road
11 e a Ivantages to be ,:;alnetl fromthe I erslstent Ise of a road drag maybe sumn orlzed as follows
The ObJ.ct Lellon
TOjlcber-\\ I en botl hondo
"'hat time 1M It"
Johnnv-Tlme to lie c t
FACE BATHING WITH
Cutl�ura Soap Mo.t Soothing 10 8.n
.lllve 8kln.. Trial Free
Especially wben preceded b) little
touchea of OuUcura Ointment to red
roug� Jtchlng and pimp!) surfaces
Nothing better tor the ski scalphair and hand� than these OUI er
creamy emoillents Why not look) ourbest as to your hair nnd skin?
Sa.mple eaoh fTee by m II with Book
Addre.a postcard CuUcura Dept X�Boston Sold everywl ere -Adv
Import••" to MOlher.Examlue care tully every bottle 01CASTOrtlA a .ate and .ure remedy forInfants aud cblldrea and a.e that It
Bear. tbe � �,�SlgDatureor��In Uoe For Over 30 Years
Cblldren Cry for Fletcber'1 Cutona
Every girl \\ n ts 0 slri g 0
beau bul she is apt to 1080 B gl t otthe fact tl t too rna � slr S8 510lllhe beau
Dut a man who ru.hes the growlerI. never In 11 hurry IIlmoelf
Tho Cla.alc Vogue ,Do ) ou admlro tbe olas.lca? ...;
'Iulred the student
Well replied the theatergoer -.tdon t caro mucb tor It In lIterata"';but It. all right 10 dauclng
Mler.adlng
D� Fritz Me .. l.r of tho Universityof Heidelberg said to " b.ckler In the
course of a neutrality lecture In Den
'er
�I) good friend yo I nlBrond me
I urvosely )OU misread 11e my goodfriend You are 08 bad OK the wife
�l 0 was disgruntled
To tbls "Ite who was dlsSrI ntled 11
YOUi g bride 8ald over their afternooncotree Bod coffee cakes
I 8m so sad Gustave Is o\\ay on
11 I lsiness trip This Is tbe Orst timesit cs our marriage that I have beeD
lolt alone
Oh woU don It worry sneered theoU er It won t he the la8t
Housework Is a Burden
Its hard enoug1 0 keep house f In
perfect health 1 at a woman who ISweak tired and suffering from an acb 08back b... beavy burd.n
ADY woman In th s eond t OD has goodcause to fiU5pect k dney trouble espec atIy if the k dneyact on seems d sordered
Doan I K dner P II, have cured thou
sanda of auffe ng women It 9 Ihe bestrecommended spec al k dqey remedy
A F10nda Cue When Harry Atwood wa. aamplaaJIng from St Louis to New Y01'lo: ••
alighted to adjust hla machine Ia •
Held near Fort Plain N Y At'tfQOlJ
"asn t certatn what state he .... III
and wanted to know A crowd or vii
lagers rushed toward him and he calle11
to tbem
Whore am I'
'l'DU re In Charlie Knolls p.. lu .....-
.houted tho near•• t man - EYe,.,..body. Magazine
Road Implement Often Made of Lum
ber Inltead of Logl-Two Horsel
Sufficient to Haul Device
on om
Am dat so
Uaclo Rastus Well "hene,ah yo
seo ono of dem fi) io n achlno n c
setth g tast asleep loldln on to de
lin b ob IL trce II his reet jescall me ter can e an take a look
Natural Relult
'WI y Is [lill so much cut. I ?
lIecnuse his fnther cut 11m dO\: n
-13 dUn are American
The Truth Cornel Out
'Moll er-Do yo go to ohurch
tl e surman or tI c slngl g1
Prelty Daugl ter-For tI e lin. o[
a.t 0... a' AD" StGN BOc • Boa




Too Hard for Them
J( II e E. gliBI ere figl I g 0 I1 e R F.slan n d lolls bo der there
hiel CVCl ould be
ero n ecti S Itl prouounced succeSS08The Dairy BUllne••
It Is salel U at those who Ion t like
dairying should go out 01 It or not
engage In It Experience has ta IgbtUB that mon seldom make moneytrom any commodlt) that they dolot like to I andle Thl. Is as trueof hogs 8S or cows There Is moneyIn both If you are organized to I andlothem and give tho mnttor plenty otInteUlgel t cnre
The only way 80me I eOllo co lid
keep a promise is to Iinco It In a sato
deposit vault
Egg. to DI.card
Elgp weighing les8 than t"o Dun-osARch .hould not be Incubatod
The State.boro News The Auditorium Questlon.'
I1'lIbll.helll,;,.•'ry 'I'hllr81101' oy \ Tbc timCly:;:;;-pcrlh�ent slug-! GEORGIA [D1rO�IAl GliPS : J.1���II���e I!�I���I� 8':�:,:P:;�:�':�10��geMlloll of tho Bulloch Tuncs IIHt ,'l'1It� 8'1'A'I'lteIl01H1 �KWH l'11111.'''IIINO week 1\1Id out' OWII urlef mention dlLVILIIIIIlb PI't'MS: Fo,' a p""IOI' woodrow Wil.ion compleu-s h"lfhisUlIM'· ... N\' \' I.' I f wl'h suuh widl� eclltOl'hd eoluuu. pn'sidullthd term,of Ihelllce,slly 0111 public I' IICO 0 v--------------1
um usr UlCIiL mellwilh �cllcll'l ravor, tho Muenn 'J'dl'gnlph HccmH tu, 'rhesc two YCIU'8 of the \Vilsoll ��'1'110' s, IJ. VA
K O�'I'Ii; ill.
. " IUlld uie Nco 8 IIdd. liS funher 8S" take an ullu'ullily 11,11''')11' view 01 IldUliuistratloll have h iped to make
1
�h""I{"'1C
EdllM\8clltali 011. thltlllS someumes. Bllt they 111'0 111111'0 his'.ory IImll allY other t .. o========.==-. 'l'nere IlIC good and conuIU8i\'elgoo<1 lell"w" Oil the'l'ulegl'.I'h all yCill's sluce l.tucoln Tbe comlllll\h twO ycal'8 lIf the ",lIson admiuts-
!
.IJPCR'PrlON RAr�.
reasons wby the hebool auduortum t e same
tl'luion must Incvltahl) be the most,




.,•••• 'h. 5:;c'::'!�::::: us oil enlcrtainmcllt hall, 88 blUl Aslo Iho Guano Supply. mumenuous pericd th8t tbis eouu-'h.......th. been Ihe CUSllllll in 1110 past, lJe' WlWlhlngl"n Iteportcr: Notwlth- tl'y has kuowu stuee the civil W�I·. ieause of 110 other avail"lJle place. stnudtug till! f"'Jnlou8 t"IHs 8bllUt It is a ("ct of euormous import-Entered Rt the po.tom".ln StRtl'8b"ro, 1 f b alice tbat tbls crisis tluds in tbeGa., liS i:!eound·ul"" Midi Mot,.r. There can of course be uo objeouou tbe tucrease ill the I'dee 0 pot"'" , H ld b I
1
tu the use 01 the hall 101' purely gU8no is about �hu usual price, It White ouse 8 presi ent w 0 slocal ullilhs of a 1" nued and Ill.' i8 uitllcult to advuuee uf "'"Y cum- comptetely master of himself. Be-TIlUnSJMY, MAIll'1I 25,11110. stl'llctive nature ouch UN lbe PI'O-! modlty a!'tel' tlte dcruauu lor it ilIA!< illg mllStel' of blmoelf, he Is m8�terdllCI,ioli of tbe Druw»lic OluLt, I beeu IUI'guly de811'0) cd. Germ"uy of b�S p"rty ",ud of bis 8dminls-
i
The War 01 Continents. looal COllcel'IS eto., uut tbc Itill-I bIOI! 8 UIOIIUIJOIY 011 1I0�biulI th.t I tratiOIl, . • .
,
'"
" There Is no kitchen cabInet.
Hllnt tl'lIvcllug orguulzilUous lbut cauliOt be alsponscd "Ito or oLt-
.
.hus flum Lime lu Ii we LtCOIi glveu: taiued elsewhere. There 8re 110 bolck.tllll'S advl"ers.
i
P"mmysl has Cllpitllinted 10 the
.
'1 I' lk
IldlLorilJUlI There ",re 110 scm·"t IIlfiuelicea tlllH
I· I III lor lohu pl'IVIl'gc u .0 LL --
••
ll,u'8i'IIiS ollly tu ('"c use" C I .
bllve IIOt ill ull Cll8e� lJeeu 118 cou- Syll'"nia Telephoue: 'rhe.e fUll- pUll aud sway tbe Ilollcles of til"
1\)1' of st:Ln1ut,bll, fam�ne, disCI\St', siuCl'ulc of lhe ClJUI'lC�y 8S miguL oy pUllS thu.t lUC &(\"iu� lIltc J'UIIUUS I:Xl!C&.ltlve. No uut1eq�l'�und' wires
1
lI"d I11l1tilly us thc
i"1.'ICC
lIIell 1:"1' hllve lIceu ex·lcuted. Mol'c 01' Ie"� I al LIlU I"'pel's ahuuL 'l'ul'key "lid I' lilt fl'Olll the White House luto I General Ban'll.·ng'
ill this most brut"I, s(,lIsC'l,ss". . I ." d l'ly 'uII'iu�'IU d Uh uuuil' '0 IJC W"llstr�et, ol'into tb�headqlla,'- n
.
b 't I illCOllVCllltHICC LO \lUC U I.' reecc all .IUU, eo \I 101I.JII�clcss 1I1I1I'!lel·. ul. ,,""'111 Y·.I of the bchool h ... bceu occa.;iollcd, 1 decl"rell cOlltrutluUG 01 IYar. tel's of allY pvlitical committeu. i i
Men who al'11 dl'lven In tl'cuchcs
.
_ ,',I, I !\Lcu may l1l(rec with I\lr. ""ll�ou 01'I as well us otrhcl' ol,)CCliuuatdC t;luc!:l _-ltl<o cattle La II sla,,�hte" penj, .'
--_.
dIsagree witb him 01' tbey lIIay
uillcty por-c,,"t of lbolll igllol'lllltl
to tl," I)IIestloU
\ Pul Voursolves In Tholr l'Iacos. dislikc bim.. lJut eVOl'ybody kuows' i
That the city bus I'raebcd lbat
..
'
of the cltuse IIIIIIIlie to IIdvullce 1\
. •
b Lal'ollla 'J'IIIlCS, 'l'nese lue bar tb"t be alld be alone i� presideut.
, '
d pOl'lOd III It. Udvllllcemeut t at a ,
B b
reason wby thoy arc ordere to.
. ., tllnes. Yes, somewh",t. ut w Ilt Everybo'ly knows tb ..t durlug tbe\ I,ubllc place 01 cor'gn'�IlLlou IS 8 I tb lb'kill their neighbo" At the ue�'s. b Bbout somu p aCe8 on e 10 e remail.illg two ye8rs of his lerm
i
of 8 b8ttle IYOII, or tbc wbolesale llCCCbSlty IS a cU�lc�doa I"CL; Ut, "bere people ",re dellit out tbelr he 8nd be 810ne will be president.8uuibilatiou of 8 hody 01 buman,Just to wb8t delllllte cbluacter 01' food In capsules 8ud �b8t olily 00-1 � very uous�al mall meet to
. I pnlpOlie wbetber lor 8U lUIIlemlJly. "
I" I'k . '
People we read of celelJratlOoS,' C88lonally! Aren t you IVlog I e cope wltll " v�I'y unusual
situ".l
.
II room 810�e ur a comulUa"ou
ed"
festivities, POPIlI800 p8radlUg, Y" '.
d
a Itlnl compar wltb tbem
tlOO In tbe adaird 01 m ..ukind-a
. .
h amusement b81l Wltll HtBl(e 8nlog f1all'l8l1d Ilnlllug pr81sI'IU 011'
.
I -- presldeut wbo in all hi80ftlci81 rc-d e'JUlpment, "Itb remov .. lJ e lea�lIlg ,
or of tbe murderers. An we 58y
II ques�io�1 Wbat b". become of tbe old. latloo. displ"ys neither v80lty nor
b I S b I tbe ClloP!OClty, elc., are a
b I
It 18 8.0 • stl,n era oc. th ..t mnst be carefoli)"couoldere<i. fasbloned people "bo gave t e r resentmeot, nor 8nl�r oor p�l1lon.
coodltlon of tbe Europe8n conti.
I Tbere IS 1I0t no" a level fluor children lIames. like Hally, aod 01 ambition. If be h ... Irleu�,nent. " . ball availlille t)lat "III permit of J"ue, an� .�bl.or�nd"r r� t,ilfltloQ,' ,belr frle�dsblp .C)Unlll for n!'thlUllOn tbe North �merlcall conti·
\'b�ldin
.. au' hldoor f81r witb il'olland EpbrBlIp, �ad .Sil�.a1� EIJQn'l In,tbe aO'alrs.of strole. 11 be 1188oeut I\'e b8vea n�tion"twarcrom- boo bUd tb r features 110 11_ ezel1.... MBCOn Ne"s. enemilll, 'Ilelr ,enmity, "eilhs no--bllul with greed, avarice, chlCBn. t 8, all °b f e tl S ud tbese Tbey are still bere, only tbey tblog in tbe balanOll D,lIovercmlln\'.ery aod duplicity of its o .. n people; _ry \0 SUC uno 00 j" bave abrevl",ted-Sal, J8Y, Ubloe, He see� neitber to rew8rd tbeooe o( "bom Belli blmaelf up "Ith lueal enterprises of tbat uature will S E b '11 d Eb to h 'b· o'herI lJtB" Ial ue, p,:> e an. one nor pUUld. �. •every ne" moon 88 � d�otator. 'I'be sooo.� or �ter 0 ID 10 our soc
So evenly does be hold
condltion8 tbBt ObtBlIl 10 tb8t gre�t 8�d Civic IIle, aod mU8t be p�o- Ke. lleadlllles Standl!ll.. scales th8t tbe members of tbe dip-
laod of mineral "e8ltb alld agn- vlded lor; but as pnbllc eoterwlIn·
'I I ' "b II tbelr blill
d' 'lIed d AI 8 matter of typesetllUg ccon- omal C COl PH, Wh 8 •
cnltural possibilities calls to our meot becomes lversl ,an JlOP-
I died facilities for obtain.
mind a predictiou made 88 fllor Illation increases., the subject of tbe omy .many nbwsp8P�rs .�eep .two I� �:;0��8tiOO b"ve never beenback as1881lJy 8 youllg 08tive stliClly legl�imate lbeatl� ansetlll���n:V8:�I:�I���lId ,�u::���: 8b�e to learn wh'ere the preside'nt'sMe:ric8n studeut who h�d bee� for b.fore u.s; t�UI cbaracb�r 0 18 p��� Germ8n Victory:"-5P8rt8 I.b- personalsymp8tbies lie in \b� grCl6tfour years from tba perlud 01 the IIc aud'�I'lum "It .1111 e eva""" maelite conflict tb"t is now dev88talilugCputellnl81 ExpOI!ilion to 1880 at- floor, StBtlon8rv SC8t1011 arr8nle.·
Europe. Wb"tever bl@ indivld .
tending Girard Uoilege in Phil8' wents, etc .• quite precludes tbe
In T U8111pinion8 moy be be ha� amotb-dplpbla,
10 wbicb city we formed iudoor f8ir and functlous of a like Wayc:rOli8 . ,ears
ered tbem in tbe,. respondlbllitles
bis acqu8intaoce. Iu 1881 Ire b",d n",tme,
of bls oOlee.
f I tbl C 'I'bereareaAveralcltlesln varioul W J I U I 16tb
tbc pleasure 0 rena" ng sa· �
( ayorOlll ourna ..... ro I .
At tbis period in their first term
(In8lntBnee 88 8 �uest 8t hi' (8tb· p8rts of tbe couotry tba� b"ve en· Prob8blv more teRrs b8ve been
mOl!t presideutll b8ve beeo care-
e�'" bome, 8 real adobc plBee ne"r deBvol'ed to solve thi, proble.m abed in Waycross tbe P88t YCl6r fully calculating tbelr chances oflChibu8bu8. Durillfll the cOUl'Se of thr.ough municipal. control by over the destl uCLioo of the p8rk reoomln8tion 8nd re.election, No-j
this visit tbe yuuug mau w.ho b8d 1 bUI�dlnl tbelr own City balls com- 8nd trees th8n from 8ny otber one
body koows wbetber Mr. Wilson'
returned to his 118tlVe 18nd Imulled 1 blnlUg comp,ete tbe8t.orlu�s 8nd C8use. Last year thOlls"nds of
intends to be 8 caudld..te for r •. \
witb tbe princll181s of government, I large assembly rooml, IC8IIIOg the doll8rs wort'!..of chOIce sbl'UblJery �Iection or nOt. Not 8 memuer of'!energy
8nd attBinment of tbe amusem.nt section of the public tbat <loes not grow north of the
tbe cabinet, DOt 8 member 01
coo-\
American people, casually ad-I building to privBte coucernH as a Alt�m8b" dvcr 11'88 destroyed In
gress, can S8Y of his 0 .. 0 knowl.
vallced tbe Opillioll th8t some d",y lource of reveuue; to our person81 M"ry Street l' ..rk,aud i!reat glu- edge tb8t the president de-ires 81
thc Americallo "ullid he callcd in k 110 of ledge tb,s pillu b88 in most rious mllples in lIluom werc COD· re.el.ction or tb8t he would uot
to educate bis raee. Tbe expl'es- iustances pruveu uudeslr .. ule. vertetl 10'U lire woud. Tbese trees
I'erllse 8 re-uomlu"tiou. Wbat 811'
sion brougbt fortb rcnuke from his Tbe gl'e.. tcst lJendilll lO lie de- wuuld 18ke IIflY years to ¥1'OIl', 01 tbem kuow is tbat Llle presidentj'
fatber. I'Ived 8ud largest interests tu bC8e audlbe wonderlul llalul'lll beauty would not scoup from priuciple to
Tbe predictioll is 'Iuite iu kecp· comodaled, It would Ilppear tb8t of tbllt .spot hll8 I.Jccu cbuuged iuto win eitber " re-nomio"tiou or "Ii�g
with lin eXIJI'cssiou of Gellcral the "dvu�t of a leasullllLtlv Commo·
11 bit 01 I'lUe L"rrell.
re-eleclion, I
ClIl'I'anZII, wbo in nil intel'view di(lll" theatre ewbollylU� tile te".. 1'bis year tbere ul'e mallY Slid 1'1,,'t is where his gre8t streugtb
wilb his persollill rC'(Jl'eselltative tUI'es COI'Cl'lIIg tue �'"qulI'cll1euls 01
\
belll'ls und teurful eyes as tbey lieS,
.'l'uat
i. where bis gl'cut use .. \
in Wushingloll lhe otber day said, the avel'llgc IJI'ole,sloual tbellU'lcal view tile desLI'uctiou oj ucuutlful
fuloess lies in tuis CI'ISIS. It is'
"1 look upon tile. Uuited SUItes ol'galllz ..uon WOUld se,'va lbe shalle trees alld tlliuk or tile pa· eusy to r ttl" the sauer. It is easy 1
liS tbe most advanced nation iu thc SlatesLoro
!JUISI.1C m�st advuutll-\tiellt loil 8nd 101'IIIg care tbat bas to make tbe welkill !'ing, It i�world." geon"ly. It wuuld ollel'evel'Yco�- blon given to lbe culLil'ation vf e8SY to be spectaeulllr aUli sensa-FroIO the t!'Cnd of "fluil's of venicuce 10 allY couventlou tbls lhem UHough loug YCII'·s. titHlll1 lind theatrICal. It is easyotber nations it iliaI' fall to tbe lot city will eutertaiu IU 1110 next A pllrty ul disllugulshe<1 looking ,to be a dellla\[ugue. It is easy toof A..llIel·ica to educute. christiau- tweuty yeurs. It will serve every tourist wlltehed lbe destruction or juggle witb tile fate of 8 nationize, alld bumaui1.C the world. purposc fOI' local mBSS weetiugs, the oaks. in tbe lligb Scbool Wilen no man Ciion foresee wbat the,amaLeur entert8inment 811d polit grollnds 8nd exclaimed: "How
next day willlJliug fortb. But it
Ccnsus bureau slatisties issued: leal g"tberlUgs. It will 8t OIlCC strauge! 'I'bey 8rc I'lautiug sb"de i� not e88Y to be calm aud 1'<.1
last week, givinll linal gilluillg IIg. plaee Statesboro on Ibe map of tbe trees all over our eouutry 8nd in str8Ioedalldjudici"l. itisnote88V
urcs, ollicially place tbe 1914 crop professional tbelltrical ellterprise. tbis town tbcy 8re cntting tbcm to face every m'ponsihility witb.
as 8 rMol'd witb Hi,I02,143 bal� Tbel'e arc many "'ol,tby tbeatri· down."f d h 1'b . 109
out prejudice 8nd wltbout passion.
o 500 poun s cac. lit IS '. ,- C811lttraetions play lUg Macou' audI 0(1.. d
It is uot easy to h"w strai"bt to
H2 fquiva cnt 5 ;'I·POUII oale�, Savaun8h tb8t could profi",blyd h Resolut1'on of "ympat·Lv 'he Iiue of IIrst prlU(liples, reg"rd-
or 204, 721,OVO poun • more t au break tbeir railr08d jump by 8 '" Ill..cven produced ill the great crop of stop at Stlltesboro, and tbe pro. " hel'eas:-Our Heavenly Fath.1011. Dunt let tbese figures de- grcss of the city dem8bds. tbis er has seen lit lo Visit the homes ofter you bowevel' fl'ow planting a modern. educatioual public 88sem- our worthy brothers, W. J. Barrs,good sizecottoll patcb. The world bl8�e build lUg in our mllist. A. A. Waters Illld J. H. Guenett,will want it aftel' Ihc war. Properly desillucd lind construct- taking tberelrom lheir d'�llr aodcd, it can be made 8 payiug ills Ii. luved ones to bis fold, be it there·tilliou 1'01' either municipal or fOl'e,'privute iIlYestll)ent. By all meaus RESOLVED, That wetbe ollicers iug years is tbat tbe cbict mallis"lots bave tbis uece.sary adjunct to aurt melDu"r!! of Mill Ray Lodr.c tmte is s8ne-tbe sllncst milld to·our oivie life. ll1"d A UOOD
No. 2�8 I. O. 0 F. dv hereby dllY tbat is ell trusted with the re­'1'HIJSGj PU:>H 11' ALONG.)
bumbl� ourselves 10 our Heavenl sponsilJilitie8. �f govel'Ument 811Y-y wbere IU clvlllzaHon.-New YorkAiding Wounded Soldl..... Falher aud lender 0111' he"l·tfeltA neet at radioscopic and
ra.dlo·lsymPlllbY, sharing with Olll' 'World.graphic automobiles, organized and . "'. .' -fltl.edolltby Mme. Curie, hnsbeen Ilrotb,)rs ourgl'leJIII tbeloss 01\ Itcb! !teb! Itcb!-Scr8tcbl S h & St t b R'
ndded to France'ewarequlpmenl The theil'lovcdones,audbeit(urthel', Scmtcb!Scralcb! Tbe more you avanna '. a es oro y
automobile. ply between base hOB" 'RIlSOr.V�lD Tbat a copy of SCl'UlCU, tbe wurse tll� ilCb. 'l'ry ---;-,;;:-..,.=.."=-,----=="';,----,-""-,""""--,��--,,,,;;..­
pttnls, finding bullets I" wounded 801·
these coudu',ences be furnished Doau'� OlOtwent. For eczema, :.:.:.:.:.:.:.:.II-.. n_.>�.lu����,)I�,�.���:����.�.-:.-.. -A-rl-o��. Oun'O'-P •. -.I.O.�.)-.....oo•• �._••
diers, thuB saving hundred. of live.
, .
. . auy skin itobing. 50cII box.-Adv.
by expediting Rnd facilitating the ex· each of OUI blothers Bud lihel·r
::.::::: � ��:I � �:: � :g:�!� :::::::::::'8�t��ron':::�::::: �� � �: � � & � � � ........
traction at missiles.
\ famHies. Doue. by ordel' of the .. : 8 tJ3 1118 :. .'0 II <1171' Ar. •• SIJJSOII.
• Ar 8!!O n .J 87 P '117 II :":::::
1
B'II S d d' I flSO III tI<1fio ·1 ,Il)II Ar nrooklcL. Ar 7[)t111 <lISp !l '10 II ,
L 'b tb t th M l' I
L d this 5tll dn of �1 h 191'" 1 Y Ul1 ay was cxcee IIlg y 11 6Ii ul!) 0·'111 r, IN! II r'1' Swttl.',IJOI"O
• Arl7 00 II '10011 Ii 00 II :: ....:
et s ope � e acon e e·. What They Are Not.
\
0 go, y. IUC ,0,
finlllclllily succPssllll. in Ilis
Ph)la.\
.... II Oi> .. --- u e, I' Ar . . 1'0" ..1..... r 0 ,q .. __._ I '" " \
J!'rapb and the �avannah MOI'UlDg The Bllltimore American says the J. \'1. MORl1lS
delphia c\l'dugellstlc campaign .. ::.:' g � �I' . :: �g� �� : .. : .. ·(ta�I���d· ." �� � �:: ". :� � � .':.
! N�ws wun't come to bluws over thu names figuring In the waf news are a
I C. B· I\'IILEY . He woke t,he els� wbile sletpy city ...... .... 7 4U r.. . SIO\'tlnli Crossing .,1;\ 15 II
......
Judl!�Ship questiou of dlVI Ion of
I pronounced Ilulsanoe; but that is ex·! C p I� lip to Lhe t.uue 01 $0,000 I)el' week II-Dnlly._ b-llullyexCCJltSunt.lll)' C-UUIl!l olllyt.ouartll'Id.
WU I k in tbe Soulbern federal dis. i acUy the kind or nul."Dce t:ley are . . i IIIIlYLl'i<..'t. • Dot.-South Bend New8·Times. Oummittee. tor ele\'cu weeks. I
s. T GHIM8UAW, SUII('lilllentlr.nl. Statesboro. 0:.1.
Two Years of Wihon,
Clean-up week .A pl'iI 0-12tb.
Just as essenlh,1 to the pbysical
condition of tba town as 10 yonr
own body. Get bllsy,
les& of 8ppl"use or censure or
praise or deuuneiatiou. I� is not
easy t.o be saue w hell the world b8S
giveu itRelf over to maduess.
Tbe cnormous goud forlUne of
tbe people of the United StBtes in
tbe storm uuu stres. of lbe.e com-
A Jitney.
'J'here WIlS an old IlIlln
'Vho hlld Ii wOOlhm leg:
He wouldn't work
Nur he woultln't !leg:
So he gut. spuul
And llll old till can,
Am! lIIad� a li'urd













When in Savannah, c(Jme to see us whether
you have allY business with us or not.
Will. V. DA.VIS,
PreeldeoG.., ". ), I ••. 11"1.1 , (r�












H8ndsome, Halld·t8i1ored All Wool
O"I'meuh






Special attention to Mail
Ord�rs by Parcel Post




:l'Im flepartnwr.t EllItoooJ by Ali•• IHENR AIIP"N. 'l'elephone No. i.
Thc I�w requires tbat the Ooun­
ty Boal'd of lllJucatlon meet tour
limes annually. AI tbe first
Tuesday Is the d8y required, the
RO"I'd will meet on tb8t date.
Tberetere, I will oot be able to
have tbls montb's payroll audued
by tbe 6rst S8turd"y as I prom­
Ised the teacbers II' heo tbey as­
sembled last, So tbe te8Cbers will
pl�88e oot come berore the sccoud
S"turd"y In April � meet iu tbe
monthly In.thute work. By tb8t
time I will b",ve the cbecks ready.
Do not forlet thla f!OCt, aod no
eoufuslou will 000,,1'.
FERTILIZERS IlH�s Annie Groover I Rlltb Lester, Irene A rdcn andEunlee Lester.Delil(htfully Entertains.
I,';, \1




'J'huradllV attornonn 18.t, Miss The U. D. O. held tbelr regular
Annie Groover entertained III meetllll! Tuesday 8fternoon 8t tbelr
hoaor of bel' luest &trd. W81ter room III the COUI·t bouse. Very
Pitner, of A.tbcns, �t " sewl"g IlltLle business. Was trallsacted
t Af I, I b I o"llIg
to non 8ttendance of mem-par y. tel' 8U utnrmn nur
.devoted t.o leueral topic� and sow. b�rs. At the.�ext me"II"1I Aprillug tile Iue�td were luvited 10 tbe! 8th tbe prcsldent reqll!res th8t
diuing 1'00111 wbere delicious I'e_ all members atten� as very 1m·f b d portallt bUSiness Will corne befo,l'P.res wents wei'. serve .
Ibe wembel'8 (or eoosidcl'8tioo.
MilS tlelva McE,veen succeeded
splendidly with ber box 8ul'p�r I
aud IIsb fry ou tbe nigbt of March
18ib. QUite 8uice sum was r8ised'l1t is expected tba� �bis bouse willbe paiuted aud tbut otbel' needed Iimprovemeuls will be made. MOI'e
\Lllau oue tlluuMuud dollars W88What Ar. G.od Mann.r.?
!'Iii.ed fur tbe purpose 01 imprQve-
'\
l\(ltny dcOnltloliiol linn\. been given I
_
.rl'OI11 timo To time. bllt one or the best IUC(l� aud eqUll'wcu� SlIIoe lobeIH the 801't or �unnllerH wbleb nre guhl· lini� or Jauual'Y ill title ditltUellt.,1 by khttlne•• nnil cOll.lllerotlou fllr
scbools of tbe couuty. We Willothers. If you keep till. In mind .ron
Ineed not h" .frold of cl'IUcI.m. If SooU h ..va tbe lles� set of scboolyou let YOM DcUon. be guided by
m"'llJUlllllngs of ",oy county lu thettV.B at k1ndn •••. It .rOll c.an.lder otb· state II' we keep tbo pl'llolent pace.era before yourself. you nre bouod todo tbe rlgbt tblng-wblcb Ito tbe kInd 11'eacbel'll, keep tbe ImprovementsIblng-ftt t�e rlgbt time. lolng. Wb8t you do will be aOt ""une tbere are nr10118 form. ID 1 IIviu" mooumeu� to you for years!IOClal uu... · "bleb caD onl, be ac-quired b, UIIOCIaUon wttb reODed pe",\ to COID�. Yuu will bave .cauae to8OU8; but If tbll '" denied ODe !be _t· be proud of your work, if you add00 Friday a(terooon lu' "lIBk, or after good maDnen CIInDot 110 Yel'1 lu .. sulJetantllll way aud "e are....If. tb d 11gb"' II far altra, It be or abe Nmemben 10 .'_no lut.on.l:lOO e .. u y let k1adD_ aud ""Dllderatlon .... Ie.. gOIDI to do h.__taIned "Itb a jolly book In tb_ daJ1l wbea tbe a,erage per.party io booor of .Mrs. Walter oeD tl "out for bI_lf." "beD ..1111'" ,Tbroollb �be . .Motbers" 010.11,,-PiIDer of Asben. 'l'abl811 "ere ...... the predomlDaDt note of lOdal
lrea' deal of good. work "III be_', ,laid f�r 11:1,"0.' .MI1': F. ,.N. ':!..�:::'f�!::r:��::"a:I��Plllb� 10 v�rloUSIIlCUO"fCil)'lbHIGH SCBOQ"L ·NO'T.ESO';"'8II,;abd Wtlibel Fluker .wuo iaeeord!l!l'l!I �lr,"I.1uIrI wtI1�II'bel,tbe.:couli" thll" Y_I:'\'�Veral ,.. ". , . '." ,", , ,� IIooD IClQrd. A dellgbtful IIIllad marked far l ldDdllo_ ot maDDer,
\ clolls'- bave" lieen,' organized 'bll On Friday MAreb 26'b tbere
'l'J '
. wblcb CIIooot be equaled br t'-e "bo
- • Friday nllbt Marcb 26tb at tbe
_l'Ie WII8 served.
ba,e _D .. lied 10 blgb.r pla_ ID lerm of .cbool. Tbe ooe a' .lind. "ill be a debate In )tetter bet"eeo scbool auditorium. Ooe cont.e.-
- IIf..
\
well scbool orgaoizlld witb tbiny. tbe Md'ter aod ",at-boro HI· ..b I� , - '" � tront 0 mualc, one In voice, one 10
Mr_ H. D. Meyer
T.k. c... of Sh.... five lDemoersj une lIo"be ISrlltl wl�b Scbools. George Sbarp Klmb811 expl'e8lllon and Qne boy 10 decla-
Gives Dinner. The ..re of tbe .b_ II 8n alIoolul. several. A."lelldld orgaulz"uon and Albert QU8ttleb8um will rep. m8tloo.
""""".Ity wltb the DeW fa.bloo of abort lot .bls kl"d b88 recently been or· resent StBtellboro. The 8uhjec, isdr..._. Th. loced .boe ba8 come ID . A t 'b "Ird school Wb IagalD tor botb mornlog Rod atleroooa 1 gaulz ... a • e... • en I "Resolved, Tb8t capital punlab·wear. tbougb tbe type ,arl... � tbe .II"troua come to know \be real) m�ot sbonld be 8bolisbed" (Re.For morning tbe vamp bDa a ftnllb ,I",bol' of tbelr teacbers, tbey Will atrlcted to Georgi8.) Tbls will beat dull tRO or blRCk lentber. wltb a more olosely co,opt!rllotAl w itb andIIgbt fowo' or tan 101'. For afternooo
'" good debate. and we bope o:lrIhe vamp II of plltent leatber and Ibe belp tue _b�rs. Instead of
bov. will come bome victorious.'op I. of (lIIler .bade. I. trimmed wttb cl'iticisiog tbey will sympatbize. '• bit of tbe potent leAther aDd II alt", IU811111d or at ways kl�lliug they -
---. )hss Rutb LesfAlr entert81ned 8t gether 8 more decorative type ot boot
I '11 at be 'ear,d '11' 'I'b Tbe follo"log boys aod IIlrls.er b"'auLrru1 floMe-ti l'1ie nolly" . . . . _. -. WI "aya , y \0 III . e b8ve won out as coolestants 10 tbe. b . M' W'II' M fl CI•• nlng M ..bl.. tcIIochtirs' wan� your bel" 8nd will HI b S b I DI tit t t MI" We 8re lolug toollserve "Clean.
10 ouor 01 1118 I Ie oney, 0 Marble I. de.Ded n. follow.: PouDd illpprecillole YOUI' support g c 00 S I' C mee. a .- .. '
"
\\' b
Laoark, Fill. Intert.stlug amuse. togetbpr '11'0 ouncel at WR.bIDg B�a. __. len April 9tb 8nd 10tb. Up "eek, are you' e ope to
moot "88 delllbtfully 8rraulea 00 ounce 'of powdered pumice stone I Teacbers do IIUt I'orlet tbl' d8te' Re8dy Wrlters,-Grace Parker b8ve the lJulldiol 10 splck spllnfor,tbe goeslll "'lid a delicious s81ad ��!U":h O���:f ;:�!D�j,,,':I��;.':r�' of the next' mee�ing ot tbe te8Cb- 8nd George Sb8rpe Kimball. sb8pe Bnd tbe IIrouoda .In perfect�rse 11'88 served. Tbose present euto Into a cream with .ufficlent bott· cl'li_ecuud datuI·tlay In April. 9pelliog-�leta Kenuedv. trim. All It takes Is a httleellJowwere: IIIll8dames NeitB Keowen, Inll wRter. Apply tblckly wltb a bnlBb. Here is theprolr"m lor tb",t date. Ollming t b e Pole-Barney movement and 8 Ir�at big senti."'b p.' L W W'I' allow to dry. Iben WDob orr wltb bot. ..,. M' meot in your he8rt for cI8".nlllless.
., ant, el VIS, . . I 118ms, wnter. dry ond nib up wltb a Rofl Ii 1l'8 t-lJevu�lunal E:rerclietl, orris.Rofus ISrowo, L. U. 1II8no, Misses clotb. All porcelnlo yellowed wltb ReV. Allai>en. Hordles-Morg80 Arden. We 8re gOiPI ooe better on "OldIrvin, Louise Hughes, Gussic Lee. I,on .edlment mRy be clenned wltb Secoud-Quartette, Misses Ger. POl8to Rael-Bomer OUilf. Duteb Cle8ner." Let's 811 try.
Nellie Jon�, Anabel Holland, murlaUc ocld.______ stlH lJoLOIWIl, Auu8 Hnlb�, Rnoning Bror.d-Jobn Zetter-
Box Partv At
)[amilu l:iuKhes, Mary Hetb Smitb,
I U.I"9 Stli. Bre.d. Messr... 1... U . .kusbing 8nd J. li. ower.'VatMuu, Al(uCS P,uker, Lucy Arown In ftv.n ,'very .crnp 0' .mle I tll. llialr. Sbot Put-Hobson !)otJllhlson. Rimes Academy.Blitcb, BessieJ,ec, AnltieJobnstoll, hr"nd th"t I. I.ft, hilt don·t .corCb'jl'llil'U_SChOOI ImprovemenlS, 100 Yard Dash-John Z��t-
. ., .. 11011 whll. hot ""d .'rlop. nn� .m.
.
. There .. ill be 11 box pany beld
Auule 011111, Willie MOlley, .lull8l u•• the nnl' CMlmb. for croqll.tt,,", l\llss �wml� WlIil"W.,
l erower.
at I{imes Academy tbe IirSL Satur
()1Io1'lDicbael, Wilibel Park"r, E11Il8\ etc.: the co""".r for pnd,lIng•. etc., J<'uur�Il-DisCussiuuof tbe uewly '11200 Ym:d Dash-C'iff Fordbam.
clu.y in April, beiug tbe 3 .. d,
Will1lJO!'Iy, Mary Lou Lester.! r,cer' dr;- In gin •• j"r. or tin cnn.. 8duf'tCtl grammul' iu all thegradcs, Relay Team-r.forgan A.,·dell, Ladies lire ""quested to brlllglea lly Mr. L. V . .l{u�biug. George Pdl'l'ish, fiomer 011111' Illtd
boxes, the gentl�rnen their PUI'I'c•.Fmb-.I{eadiug, Ail•• Mildred Albert QUllbtletluum.
Proceeds to apply fur the IJCII�IiL ofWoo::.
th., .ehool.lJulllwittee-Mr. J. ft. :::It. Olair, Th� .. '!,nslc, expressjon and I'oice Miss K�te McCor'dle, Priuclp�1.Misse" uerstle'DeLuacullud Je"sle COlltfSt80lS will be decided 011 IIPxr
Bllck in Harness
1\1 v friends Bre bereby ootlfl�tbat I am "IlIln 1D barnes_readytl) make aud rep"'lr blloruess aud
sho� ill workm8nlike manuel'. I
h�ve with me, "gain Mr. Bhoud, "bo
was WIth me berore l'otil'elDent
frOID hU'lIlc§s I�t, and who III an
expert Wtnkmu.D
I. solicit yonI' patronage, lind
gUllrautee 811 work, .
.
T. A. WI"'!I'N,[II ne .. brick slore n�u.tq ��,Sllll'
I Uh."S' Warehouse. W . .Mllin S�. j
Mi::;s J u I i a Carmichael,
Besides this, the farmer can absolutely rely on the highest crop·making materials being used in Swift's Red Steer Fertilizers-AcidPhosphate made by the Swift process - Blood and Cattle Tankage from the SwiftPacking Plants - thoroughly cured and conditioned - no rotten bags.This explains why so many Swift Customers insist they get fifteen to fifty poundsmore lint cotton per acre than from the next best brand. Fifteen pounds more cottonper acre cquals $6.00 per ton saved on fcrtilizers used. Thus:l?irteen pounds more cotton per acre at 8c equals .•..•••. '1.20Onc ton fertilizer covers five acres, equals .....•..•.•..• 6.00Therefore. $6.00 per ton saved-and more thaD this when le88 than .80 pounds of fertlllaerper acre is used. Figure it out _yourself and then inailt on gettinl SWIFT'S RED STEER ANIMALAMMONIATED FERTILIZER frOID your dealer.
Thp .Tuniol· y, W. A. Illet wit,h
MiRS·KII.tle 'I'urnel' 011 la8t S8tllr·
day 8fter�_00_n�.;�_�_�__
Hostess.
Miss Julia Uu,'mich'lcl WIIS 8
ebarwiul( IIUS�CS8 to ,uo Dmm"tic
(),ub IlL8t l'hul'sl]"y CVCIIIU!l. So­
c'lll I'outille was susl'ended "uu
•
�omc lJuslne�s mattel's wore at­
teoded to aftel' wbicb, Miss BesslC
Lee most gr�ciou.I'Y ent�rt8lned
t.he gUellt aud club witb 8 repetoire
of e:rcellent mUllic.








Atlanta, Ga.l II_NIl 12.-lIeta·
bel'l of tbe MasODlc oreler "raap..
out tbe .tate will be ,lad.., lear.
tb8t despite bUllIDfII depl'l!llio"
anll otber causes toe MalOuI' A. .
nulty of Atlanta reporil an ...
uaually lood year of "ork. "'.
orl.nllatlon II devoted to the ....
of "Idowl aod orpblUll of cIeoeMt4
MaiJonl lu lood l.ndlDI, aud 8ec­
retary Geo""" .Arl.reI r�pur._.
sew or 1820,168, belldlll P""••'
of anuulties agl"'Pllu, 'oSSlI,878,
,
.' Last S8turday at tbe bome of
IIr. J. W. WiIIl8m" Mr. H. D.
llIeyer lave 8 dloner for Miss WIl·
lie Hooey, of L8n8rk, F18., who
is the guest of Miss Annie Jobn.
.lOu-
Our team play.dadouble-beader
"itb Brooklet Friday arternoon.
We won tbs flrat ...ame ellbt to
lour. Loet tbe sccond five Inningstbree to flve. Tbe team la round-




Harsb pbyslCl react, "ealleD tb.
bowels, "III lead to obronlc 0001'"
pation. Doao'a Relolelll o&iera...





We 8re taul(bt tU"t "A tbiog
of beuuty is 8jOy forever" ",ell,'
I tbe p .. truns 01 tile uew i{iUlCM
. sebuol are uow very proud ul a
bran uew school roum tilat is l'e,,1 f
8 lJe"uty. It bas jU�L Lteell liuisbed
8nd is just p8iutAlt.l iu"ide alJd out.
Tbey Il�ve (uur ucres or grouud
wbicb is "mple room 1'01' cxperi.
meotBl work. Tbis 8eC�IOU i. ("st
coming tOI the front. Hully for
you geutlemen. You deserve
mucb credit for bUlldiug sucb
house 8t �bis time wlldu every uue
is crying b8rd times on 8ecouu' of
.
the gre"t W8r. 'I'bis .eetio ... will




DOli" Start ThIs Year's Crop
Wlthou' the RIght KIn" 01 Too'.
We Have What You Need
THACKSTO""S,,�




Not How Cheap•••But How Well Done
Prof. Duggau has III,isbed b,s
work bere, aud bas gon'e to 800ttler
sectiou of the state I believe
\
�b8t his work will lJear frui t that
will. be 01 gre"t benellt to tbe COIIU­
,'y. He is emplnyed by the Gen.
'uJ·a.l �t.1 ';aliu" iJoan.i "II � ,'.\'York, "ndhia wurkucrc WBS WHIl·,
'I' (lut cost to tbe county or Sl"te, Ibad to put up quite 8 howl to se­j cilre tbe work IlS it willlJe impos·I sinlO' for ",Il tbe couutie� in the
stale to ever receive bi. servicps
Pro!'. Dugg'ln was well pleaseuw.itb couditlous iu this county hut
sees room for a gre"t de,,1 of im.
provemeut yet. 00 <10 wa, IIl1d




Is now ready for 1915 service.
Will be found at Outland's
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[ EVERY FARMER SHOULD RAISE SOME SHEEPl NothingAnywhere Lil·dkeThis Wonderful 0
Secret Blend
Look for the name French Mat ket Coffee and the �ctureof the old market that IS on every package of French arketCoffee, the wonderful old secret blend With a flavor alhtsown
If you can be satisfied with an Imitation take the brand 8S nearlike It as the law allows, for both In name and appearatantca ofruf�tage, French Market Coffee IS constantly being irm e
won t �J�t � g_og!!, and It isn t Just the same I There 18 only oneFRENCH MARKll."T COFFEE
1ffiIlA�l1\ I� WRITE6K- GfORGt BARR HCCUTCI1[ON(. If'LIUSTRATIONS rA.Y WALT[�5
••••
Ono can be lonely e.en III lb. beer(of "throng 81 e IBid crypUcally NoIn nea r will lot havo 11m lent awa,Ho \\a. Bllont tor a iomeut W.\\ III leave It 10 Frederic he 8IlldH r race brlsl tened That 18 all IaBk 110 vIII olBY
11 ere wae another pause You twoI BVO Icc me vory lood frleDd.Yvonne
He I. devote I to me




came 10 marry him but-s-the otherway rouud It 8 the way \\ III enpast I Iddle age
Lydia hesitated berorc speakingM r Brood does not co ft Ie I � red
I am afraid Ihey I ave b t IItUeIn co nino Ob I shoutu t I ave aaldthat
MrB Brood regarded I er wlth ar
row log eyes fie doeat t conflde iFrederic" 81 e repeated In tI e torior a iuesuon Her voice scm cdlower than berore
The Wonderful Old Secret Blend
Thl8 wonderful old secret blend has a flavor all Ita own for It IS
a blend of the most famous growths of coffee roasted by OS\:;lalprocess In the specially built French Market Mills at New r eans.
Send 10 cents for 12 cup sample and booklet
of the Story of French Market
1 Pound Cans $ .25
4 Pound Pails • 1.00
French Market Mills, New Orleans, La.
New Orlean. Coffee Co. Ltd. Prop.
--------------------
Lydia ftlnched BI e k ew lot wI YT ere was a stlng to the words deeplte U e languidnees with wblch tbeywere uttered )Risking n ore U an al e suspectedshe said He ever Cal siders tho cost­or a Ihl g Mrs Brood f It. beautyappealB to hln �Irs Brood gaveher a quizzical balf puuled look
ou I a e only 10 look about lOU forthe proof Tbl. 0 e roon representsa fort ne The last w ae spoken bastlly
Howald are yo 1 Miss Dosmon l'Tl e question came abruptly1 am nlneteei
You were sur; rised to Hnd n e 80
young Will It a II to your sur] riseI! I tell lOU U at I un ten years olderth.1l )OU1
II does t seen credible
Are you wondering w hy 1 tell ) aumy age
Proof That L ttle Dorothy Had
b bed the Pollcl .. Advocated
by Her Mother
Tbere waB a knock at
CHAPTER VI
gence
The color faded Cron LJ dla s CaceSI e grew cold from I end to toot II
voluntarlly she moved bock n I aceThe next Instant 10 I er bounded
sur] r ee Mrs Brood s I a ds y, ere outstretct ed tn a gestura of 81 peal andB qu ck wtstrut smile took the placeor tI a nt erlous stare
11 ero
The Spre.dlng Glow
Yvonne Lestrange In a way lIao1beon born to I urple a d ftne linen Shehad never knowi del rtvaucn of anydescription Neither n oney pOBltionI or love I ad been denied her durlnlII e few yean I whlohner charm and
beauty I ad Hashed across the greatEuropea capltals reI etratlng even toU e recesses ot royal courts It ,.doubtful If James Drood knew very
m cl concerning her family wben he
propesed mnrrlage to her but It Ia cer­
t In that he did not care Ho ftrBt aawI er at the I DOle or a Brltlsb noblemanbut did not meet her Sometblng In110 vi> Id brilliant face of Ihe woman
n ade a deep a d la.tlng ImpreBslonon him 'II ere w"" WI tnatant "bentI elr eyes met U rough an opening IntI o tI rong wllch .ell&rated them He
was not only ccnsclous 01 tbe raet thatI e was atarll g at ber but tbat .he
as looking at hlm In a curlouBly pene­traU g '" ay There was & mocktn&'a ntte on I er lips at the tI ne He sawIt fade away even us tI e crowd camebetwee He kl ew tI at tbe smile hadot bee I Intended for blm but for
some or tI e eager cavaliers who sur­rounded her 8 d yet there was some­thing stngulartj' direct In the loek she
gave him
That single glal ce In tbe duke sbouse provcd to be a fateful one torboU TI ey \\ ere married Inside 01 amontl TI e \ I lie contldent AmericanI ar! conquered w hero COUI UOSB sup­pllnnts of n more or less noble character had gone dow n to dereat
He nsked but one questlcn of beral e asked one of him Tbe fact tbatehc as U e Intlmale friend and a.BO­
c ate of tI 0 \\0 n n In whose borne he
n et I er UB sufftclent proot of I eratan II g I society although tI atwould have counted for Ilttle so far DIIBrood was COl cerned




Lime Sulphur Spray I. B ••t for
Peaches and Plum. Wh Ie Soluble
Oils Are Probably B •• t for
Treat no Apple.be ugly He used 10 scowl at tI c littie doc \\ I en ho met h n But on acertain night Dutchy bavlng had
more tl an "as good for him felt Inthe moqd for trouble
Jim Molrat and Ph I Dugga "bowere aeeing h back at tbe req estor tbe 10" n marsl al tried to I 111mpast tbe sloop but Dutchy olooktl em n"ay an I Btood r clilg the 1 ttie doc \\ 10 as fann gin sel[ otMis. Llda. s de
scores
CUSTOM OF TEA





quite n a roross 0 0.1 8)
You d be.t go bo 0 to bedDutel y sa d t e ttle doc
Dutchy s a cd at tl e doc In 81 eech10S8 anger for a few nome ts Thenbe .hot out b s b g fist and ca gbt thodoc on U e moutl knocking l n do\\ nand cultln� bls lip open
Have you spunk enough to fight70U little sbrlmp' be roared
The little doe very pale slood be
fore Dutcby not attempting to defend
blmBelf
Ho roared Dolcby
or man you re going to get Mis. LldlL
Wby I d ftgbt tbe little wblppersnap
per wltb one band tied bebll d me
Tben belDg Bomewbat pleased "lib
ble work Dutcby permitted Dugganand Molrat to lead blm borne utili
breatblng out threats 01 wi at he was
going to do to tbe doc next t me
be caugbt him on Miss L da s porcb
Whal Miss Llda said 10 bl n I. un
known ror she Bat fn a 80rt 01 daze
wllUe tbe little doc waa being knocked
down. ;However It was noticed tbat
£'very Morning
Brings Its
WIth cream or fru,t-DelaclOu.1 Sold by GrocerL
81 e looked doy,:o Into a 80rt or oourt
ya d and garden Ihat mlgl t I a e hee
tra 01 Ian ted fro n distant ArabJ Utterlug an exclan aUo at \\onder
turned to Lydia
Is tlis Ney, York or a n I
wltcbed
Mr Brood transfo ned tI c old car
rlage •• d Into a-I UI k Mr D."escalls it a Persian garden It is rat cr
bleak In wintertime M.s Urond b tin tI e summer it Is really enc! nntlngSee across the co rt a tl e seconli
floor where tl e wlndo Bare Itgl tedthose are your rooms It Is au enor
mous house you II flnd Do you seetbe Uttle balcony out.lde }our " n
dows and tbe vlnee creeping up 10 It?You can t Imagine how sweet It Is 01
WIth their cnsp snappy forecast of a pleasant day
Not only do these sweet golden brown b ts of foodmake Ihe chIldren mille wllh happy delight, but older folk..too
The Way to C ea" Lamp GlaalnHere is aD execlJent WU) to cleaDlump g osscs Hold I en over a jugor bo I ng water un'til bey Ilre well8teu ned then pol s with a sort dryrag 1 bis Is 0. mue casier ay thanwasbl g them and the glasses veryruely break.
Value of Hog Ra singWI Ie II e Soutl h 8 more pa�tur£tl an a y aU er section ot the countrJperhaps it has ot wakened to Its
value in the hog raising bUsinessWben It does U. f rmer. Ip tbal ...tlon wlll he better 011'








W�H THiJ!ONHS 00 � BU�IN[SS
Their Unceasing Work Keeps
MfN'�Us Stron� and HealthyA II tile hlon I III the bod v P"SHC.thlllll�h th kllllqs 1""' every
thll o IUlUIlLf� I hu k lrl: '!" IlItrl
tho blood I hc) _01 k Ill�ht and
all icconut (If SlckneRq JlJllong Il,y WI" II heulth , limy remove
,bOIlL nuo gll.IIIS of unpure nlllLIt IhOI privntr 10lCI punils �r," dllll) wheu uuhealthy some purt
Tensdnlc his fuulIII It IlcceHsuy to ufithls ""1""" IJIIlLt I IS lolt III tho ANOTHER NECESSITynrTHE CITYutsouuuuue hel weekly IISIt to blood I his hllllgs Oil rnun v dis U
8tntost oro III COIlSI queuce of which ....SI S and symptoms-c-whieh vBry
declslolJ 110 fUI �h( I meeungs of the widelv but muy Include PBIIIS In Some of the Business andthe b ..ck headuohe, nerv uusness,rnusle study eh��s will he held at hot, dry Skill, rheumatic PBIlIS,
the B"ptlst church ou Illesdu} 1I0ut, gl.vel, dlsord-rs of the eye
eveuiugs I�� heretofore slgbt BIllI heuring, dl1.1.IUesS, IrlPg
IIgul hI art, deblhty, drow�IIIC88,Mrs 0\. R J ee and MISS Jessie dl pSY, deposita III the unne, ere Vie W s
Mikell conducted a box supper But II )OU keep tbe filters right A chamber of commerce alAst FlldllY night at the Brsnneu the dallgel IS overcome DQBIl'S
d f b h KltlllCY Pills Iluve proven an eflect. board of trudc, a booster club or
d h r school, the prorcp 9 0 W Ie are Ive kltllloy me�ilCllle any other klod of a club except aMrs 8 T Grlmsbaw 110
0
I to Bpplv Oil 110W seJ\ts 1I11e] nesks a b t 81Dothf', MI'I' Laura Coleman, for Ibe school 1l1851' wCle the S.F lilli, melC "", tates'l qUit club, Is just what can fill ak' stay bOlO sa)s 't Cli" coosClelltlously great DI� bolc In tbe commercIa'hive returned from a wee s totlll I crelpts lellvir g qUite u hili rreollllDolld Ooau s Kldlley [>,lIs to I u hulld of 8tatesboro1D SavaDnab II11CC ovpr thp amount rrqlnred for I,thel. wbo may Ire III lIeed of a p
IMrs J D W,lllllm8 hRS re tbe 1111 rovpment to be mnde kldlley Uledlcllle I bale given I
Such an InstItution Is aneseDtl1l
p
I
them a thor ugh trlUl "lid toey arm of auy city tbllt wauts tot d t b r home III tiliVIUllluharUtrenrea w°eek�S VISIt to ber sister M I I I rNIJJRV AND j(EA DY bll\e doue me IJIOle �ood tban .ltlY I rellcb out lor bURlIless to give theTO W EA R 8A I It Stilson, Gil - thing else I ever took 101 �Idney glnd hand to V;,IItl1111 organl1.atlons,MIS Ella "Bland
aDd Will
I ",II condnet II 8110 commenClllg tro�,,��� ':'oc at all denlels Don't prosprctlve bomeseckers lind prolIlrsse9 r.uth Lestci S"tnrd"v AJlIII �,d and evCl) sllllJlly ask for a kldnlY rcmedy- motcls who are looklog for mallubel Parker bave retulued home Wrd,"sdny 11",1 SI\tnldu) thele �ct DUllII's hldney P,II'-tbe sal11e faClurlllgsltesafter a w.rk s viSit 8S the guest of afLcl of I adlrR II lid Misses trimmed Lhllt M I 011111 hl1d E oster·M II, I bere IS !\C�lcely a town of threeMrs Walter Llllliel 01 MIllen buts nlld IPlldy to wear gouds 8pe bUill Co PlOPS, BIIIl.�� I thousand populatIon In the south
On IRSt Friday aflelllOOIl tbe my IlIle hefore hllvlng elsewbere
--- _- --_ --- - todllY but elm boast of an organtz
A t mct MIS 0 0 NI II MAN IV COMFORTS ON FIRING LINE atlorl composed of Its leodlng bllSI.Parent, I aRchers SSOCII 1011
at tbe �chllol audltolluUI alllJ a de' The rrsldence of Mr G Everything POlilbl. I. Dono for tho DlSS alld profeSSIOnal men for the
Ilahtful pro"ram waS rendered M 'I) 8 th liT t Men on Duty In the Trenche. I pllrpose of commereral and CIvic.. � oore, u ou aln str. e , ClIme In Europe advancement Some of tbese areMr and Mrs J W WII"Olllff,ve l1elll bellig d�stroled by lile 111011
d W I I I f eutbuslastlcally ,,""resslve aud "'"18 their guest Mrs W,lsOII'S dllY IDOllllllg A BtrO! II win WIlS 0 are conatant yearn ng more 0
cOlllpllSb sllbstant�a"'llInd materiald ht �f ponton Wilson bloWIII" at the time but for tbe tbe ecouomy at trencb IIle and fromaD� en, .. rs , b time to time we are given a glimpse benefit. for tbelr respectIve borneaDd 1I1r8 Ro'rntrer,olSwHI1I8horo plolllptalid excellent wOlk of tbe at wbat muy be called Its luxuries
tuwlIS alld ClIuntles WIth hopeMr B Sbeppald of the
file depal tment much dllmllg� Tho telepboue Is of course a ne�es f Ibl to t 10
Sbeppard MIIOIC Co, Savallnah might
hllve baen done The orr- :��pebU�/:';.I��er:O�s ��� b::..er:o� �be ::ec; t�:n�';: pl:�e:�s tbeand B former resident of Bulloch, gin wa· probably from a defcctlve enemy without giving bls snipers a
Vle\\s 01 a few of tbe local busmess
"••• VIsitor In tbe city Wedues
"lie and burned thlough the roof chance at a pot shot One letter from
Bud proiossloool meo
-
01 the kltchell dOing most 01 tbe the tront the otber day mentioned tbat 'Aday the que.tloll of electric IIgbtlng Isdamagc to the kltcnen aud dlnlllg bellig cOllaldered a.rloualy and the
Mr J H Lee, a pi ospcrollR roum lalest refillementls tbat at tbe electro
S phone by "hlch men In reserve may'armer of ClAxton, po"l tateshoro We a'e spee,ah1.rnl!' In wile I,rovlde cOllcerta for tbelr comrades 10• visit dUrIlig the past week Blld fenCing a"d hllv" just lecPlved two the firing lineshook bands wltb a great mnny car loads of this matelllli III all War hus olteD been luxurious be
tore but only tor the men at tbe lop
In tho seventeenth century a duc de
Luxembourg a Vendome or a Riche
lieu took with him a complete towu
equipment and his \\ ines his mUBI
clans and his sll\ erwnre \\ ere all In
camp \Ve1l1ngton though he was rru
MISS ]J�rl Wood ftnnOl\OCe8 " gal enough himself kept bounds lor
hts o(flcers In Portugal -Londool Mall
FOl� SA I 1rJ-lrol ty bushel. cotton
sCIIl, hOllvy frulliCl, hlg boll III,
to slx locks to the 111m Pickers
cun Ilv""g' IIfty pounds u rluv
11101 U 01 IIIIS tllll' 1111 Y nthel � I
llCI lushAI D N Nichols R
If j) No 2 tihlPllIlig pulut
, LOCAL AND PERSONAL I lIalues
Mrs R J l\IllIcey, or Mel<ftr,
apent the week end w II h her sis











Mrs Ednll Ken",d), ofRI �1�tCl
spent W.d"PRdny with hel SI�tCI,
Mrs r, M M IkeJl
P,li till
'1.00 Pel' Year Statesboro. Geol'lIia. Thursday. April I. 1915
Vol. IS No.4Bishop F F Rres' I of tho Oeor
�II Episcopst Dtocese, ",II be In
Statesboro Sundav MIIY 11th
L!!&£S
_
FOUR-CROP CONT[�T� fOR YrAR 1 �14 BUllOCH COUNTY �OnON I..
I CROr r�R 1�14, Canada Would join
Umted States For
Pan-AmerIcamsm
I TO READJUST RATES
I
..,,��,,����I�,,���!.�
ENFORCING THE LONG AND
SHORT HAUL CLAUSE I
but J offer or the luw Is Involve� unless they can
first obtutn the approval or the Inter
stute Commerce Commtsaton
I'hay \\ ere furthermore required
by tl 1M chnnge In the law to apply
10 Iho C0l111111sslon ror authority to
couunu In rorco rutes existing at the
111110 or Its pus nge w hlch contravened
the long nnd short haul principle
Roads Must Make Changes
'II 0 xlMting nus struct Ire or tho
So Ith 18 1101 the creullon or trutl\o
11111 ngors of II hi goner utcn It Is
111 IUhorltnnce rrom those who built
11 C lond!i ur cJ IIndH IlS explunllioll
lal�cl) III the geogllpl y or the South
Ind In 11 public policy \, hlch ellcour
Iged It!:! CI eUllon 1 he changos 110\\ III
IJlogles8 Irc nol or Ihe clllllors choice
WUlcr calllp lilian lhe mosl 1111
port lnt r tCtor In bringing Ibout de
1 urlure from the long and short IlLlul
IIrlnlliple or the 11\' hlS been peculiar
Iy InlluCI tlnl all the rule lHljustmcIll8
of tho South surrounlied as It Is all
lilloe !:lldes bv nnvignblo \\fiter llnd
pon tl ttecl In It 1\ ignble streams 101
I Inl 01 Ih Urat n Ills ,elo on na\1
gllblc \\lICIS tuLl riles bet\\ecn those
to mll1l 'ore flGIl1 II e begh nlllg du
IlreHI:I d beculise of this waler COI11I'o
1IIIon \\ hen subHc Illeully rnllwuya
\\ere mUon lod 10 the Intel lor dlstrlh
utlng poluts \\ ore thereby crented
\hole tlere arOKe cOllipetHloll of t\\O
01 more Illurkets or or t\\O or 1U0IO
clllilers I esulling In tlepressioJls In
31 S e\ cn \\ I ell thllre was no L1lrect
\ nler ('Olllil titian
I he8e conditions undoubtedly con
trlbutetl to the commercial and Indus
Irllil development or the Interior
South nnd \\ hlle they resulted In
llIore frequent L1epnrtures rrom tho
long unci short I lUI I,rlnclple of the
In" the curriers had every reUBon to
believe thUl their l)rllotlce had the
Ipprovul of the Illbllo even \\hell It
\\as not directly the result of )1ubllo
demand
Now the Interstlte COlllmerce
Commission IJ IrRUll1 l LO the reft IIro
nents of un nmended law has cotlclud
ed nn en lulry Inlo lales fron the Bast
ern Seubollrd IIICll1L1ll1g tho Vilglnll
Cities from SOllth Atlantic and au f
I arts lind from 0110 aod MI SISB IJ)I
River CI o8slngs Inlo the Son tile 1St n ld
:\1lsHlsslppl \ ullcy terri ton As n re
!:fult Ihe c..:ollllnissiol huti In lnlge meas
Ire condellll cd existing depurull es
flom the 101 g lIld HI or haul I Ctl alre
lIIont exce.pt whOle jUl:itllled bv com
pelltlol be)ond tho control of the Jail
cnrrlers n phr Ise \ hlcl cnn e to be ro
�trl('tcd to tn(mll direct or Indlroct
\\ 1tel COllllJctllloll
MUlt Raise Some Ra ea
Obvlollsly the removal of Inequlllf
ties condemlled by the Commission by
reductions only would result In dlsl\s
ter to the carr lers Tits ract Is roc
ognlzed by the Commission \\ hlch ill
Its review or lhe situation stnted
It Is entirely clear that the reve....
lIues of n large percentuge of the lines
In the Southeastern lerrltory \\ auld be
80 Impnlred b) slich a procedure 8S to
mllke it imposl:llble for them lo meet
their 01) mtlng expenses tllxes and
fixed chllrges nnd lenve their stock
holden� even n moderale return
It Is c lunlly obvious tI at It would
be til full to pun lsi the carriers In COil
forming to u changed Imblle pollcv for
10tH \\hlcl ut the time of COlllIlllssloll
\\ ere DIlIJl oved by IlUbhc opinion
lienee In working out the Older of
the Commission 1:1 Jch elevation or rotes
to the depressed points must tCeolllpU
nyereductlolls lO the much larger nUll
ber or Intermedhlle pOints ns \\ III at
lenst presel ve lhe revenues of the
cnrrlers
The task or revision Is no easy
aile It has been undertaken In 10)111
norl to conform to II e In\\ as now
Interpleted unci to be fnlr to nil
DeJ1lllturcs from the long and
short hn II IJllnelple In the South ure
not cantil d to Intel state trafflo rJ ere
110 11 lhe SOlltl! u grent IlllJly lUll a
state I a tea that do not conform to
the pllnclple If lind Ie dtscrltnlnuUons
lie to be nvoldei.l these Intrnstate
rules Illllst be brougl t Into hnrmony
\\ 1111 1I e revised Interstate adjustment
being mude ulHler tho direction or tl a
Inlelstate Commerce Commis8 on It
18 1I e p Irpose of the I 11"\ lYS or the
South to tuke up euch Intrastate revls
Ion \\ Ilh the Severnl State Rallroad
'Mrs Walter Pitner hRS returned
to her borne it; A theus after a
week. vl,lt to Miss AnnleGroover
Professional Men Give ..
Report of J F. Jackson A�ncultural Agent of Central of
Georgia Railway, on Test Farm
I'he r<port of 8am I. Rogers,
IDlrnctor of the CCIlSIlS, Deuart­
ment of Oommerce made public fOI
tbe stute of Georgia March 20th
from. a enmparuttv« stundpntnt
with the Jel13 crop IS ruteresung
Probahilitios are thut the Jill/)
ontp"t will be IlIrgcl) dlclc",ed In
milo I' of the counties tbat III tb"
report mudc public show II mate
l1UllnCrca�e over the 1913 1 hI
qUlllltltlCS ale shown In JIIIIIIIIIK
!rilles, linters nllt Includrd IIod
gil es B ullooh 38 R3G , deer ease
f,om tbe 1913 ClOp of 2 31 lJlles
rhe l'll/) ,CPOlt Will be Ion ked
101 'ald to wltb Intelest hy thOBI
who are dllectlng tbell ell rrts
"Dlvelslhcatlon "
Expression to TheirMr Tom Jones motored 110m
SavanDRb Sundav Bod spent the
dRY wilb Mr Bod Mrs S If
Olliff
Dr JAMES A.MACDONALD Edl,
lor ol Ihe Toronlo GlobeAqllCultural Agent J F Jackson of tbe 0 or G H) bas IUlt
romoued and presented to President \Y A W,nbnln "most qoncise
ond Interesting report of the Brd year test lal Dl and four crop contests
season of 1914 conducted hv the e mpauv
III 1111 twenty Illne test farms WAle operaterl with a total 01
acres III cultivation mnklllg lUI IIverBlle of !!Ill 01 per nere
Tb,s sbows that th" total villi" of the ClOp was 11135,280 49, whlcb
pa.d all expensps In�'"red fo, f",tlll1.or, seed malkctln�, ginning, etc,
amollotlllg to $8,19� !li, also S10 !IM 6J.cl)verrng Illllllbor lor prepaill'
t,on cultivation and h�l\estlllg of the crop (wblcb ,. 111 chillged
ngalnst the different crops ,t II mte of 12 conts an hOllr fOI man lahor
and 7! cent� all hOllr fOI ellch bOise) plus $362!1 10 lent on the IIInd
at an IlVer3((e of!i!3 '0 all aele, and lellve tbe Test Farmers Il lIet plotlt
of 812,002 58
01 a total of thlrtv one ffll ms, teu wbo maele the I!leat"�t net
prollt hAS been Irstcel gIving the IIIlmA loclltlon County and the ploHt
per acre, the hst shows tbat eight of Ihe ten were In Geolgllllild two
In Alabamn
LOCAL POINTS TO BENEFIT
CA N ADA hila tire utmost InithIII find le"lwel fOJ tho UllltcdStntes Iut Ilouid 1\01 k ,"th
the big I)lItlOIl fOI I ho good of the
eutire \\08tClll IICllIlspilelc Atlantll Oll-The lecellt
Altbongh )OU hrl\c one hnllched Ihe Intcrdlute COnlll1erCe <':OIlIlIlIIiRloli
mIllion people lind 110 II Irltlc les! I enlorclng Ule Long IlIlt] Sho't Ihllil[htln clght .mlllon I\e Jccl Ihnt til! Clause or Iho I edofll ACl 10 nogulillo
HPlrlt lind ullns of tho t\\O COUll COlllmerce hilS Illude nel!c8l3un It hull
triOS ufe Idonhcnl-thc Ie lilzlltlOn oral relldjuMtmclIl of flelght rules
f [1 II E HI' Ell Ihrollghout SOli he.n terri to,) leel Ireo lL rue ( mocl Ie, .:.I
Presidents J R Kenly of tl C Atlllltir.eNCI� 1TII 1'1: 'CITe \ldDI \L OOllst Line W A Wlnbu,n or theJS�[ 01 IVA IIINOION AND Ceutrnl or Georglll M II Sulth 01L1NOOl N AS I �l I n EI ) \� the IOIlI.vllle lind N",hvilio W I
YOrr, AND IFIRIH IN I r ULNCl' Hn,uhun ottho Seu�oul� \It IIIC 011'"
rrpON CANADI \N lIlOrr(,H'l �'uhtux II01rrlsoll or tie SOllllo.n III
AND INSllIUJlO�S lIAE" .tut�llIelil H�droased 10 1he lou
BRl'N Lli M EAf;Un \ BLI� 1'0 pie Served �y Ihe Ilullronds of the
GE IJ lEn WE CAN CIlE \ I ill \ South "hloh hilS Just IlOeli I.,ued
rUUl PAN AMI'RIC \Nli>M Since the order 01 lhe Comml.slon
wne handed do\\ II II cOl1lll1ltteo or trurIF WE BELIEVE IN PAN AMERI
CANISM AT ALL IT IS JUST AS
Will Alk Stato Commission To
prove Similar Revision In
Intrastate Ratea
decls I vo nctlou " rate I II such u movement at tbe
earliest moment'Mit U 81!j,roNs- Yes, we
need such an OlgaOI1.1 t'lln aud II Ilrere appears to be uo selltl,
bou"�tly Knd e"rnestly m ,naged It Ulent against tbe movement 01 Its
eau do much good tt value to the COlUlDl1IlIty> jllst
H 0 H P "[ ,Ictbargy, tbat IS all 1'he News IIION IltltlBII- am lel\d 10 do more thBn Its sbare 10beartll) III favor 01 Ulllted action y
d b10 sucb a move" varIOUS ways towJ\r t e promo­
tion and 111","to",,"ce of sucb a.
ftc OrUcel1:l hUB been at \\ ork prOlllr
lug lnrtrra "hlch \\ III put Into effect
tts pro\ Islolls Ob\ lOlls) precise fig
uros 10 nil points mny not bo Iln
bounced pending u completion or the
Va ork or revision It Is understood tim
where long and short houl dlscrlmi
notiolls now exist tnully rutes will be
reduced Dntl some ot them udvnnced
ond thnt lUI hnportant effect (It the
revl810n In Georgia \\ III be to gh c
n Illrge Ilumber of loc II points more
r".voruble rutes us cOllllmred viti the
r"le' ellJo) ed by lhe dlstrlbllllfig ceu
iera
For the 10cHI points to gel the lull
benefit of the prinCiples unLler vlliel
the luterstate rates \\111 be leadjust
ed that Is to SO) the reducing or clllll
allon or the differences bet\\ cen lh
rotes at Ihe 10cllI IJolllts ns comllure I
with the rutes at the so cull d com
mon poluts \\hlch lre In the l11u1n
the large cllies it "III be Ilecessnr)
ror 8 revision follo\\ Ing the principles
or the ijltersta e adjustmenl to be
U1nde in Ihe Intruslnte rales nn I 1 pe
titian to thlt� effect Is to be 11111.Ie by
the railrollds to the Stale Rnllrond
Commission
Statement Of President
The etntelllent of the nllroad prest Idents Ie liS rollo\\ s
To The People Served By The nnll
road'S or The Soulh
An order or lhe Interstnte Com
Mit W D ANDlltSON-"Am necessary CI VIC 01 gOUl.1.atloll, and
tbe sOj(l(estlon of M r i1 B StrangI'.
tbat a nBSS meeting -bould be
clliled lIt Bn eBrly dllte to d,scusa
tbe subject and take up tbe delal'
work IS" good sUK�estlOn Wou'!>
some one of tbe maul' wbo are 10
lavol 01 tb,s mov tRke tbe IIlllia,
tlve aud start the hili I 101hn2'(1
[l ',.. A GaOl) I HING, PUSH IT
ALONG
-------
greatly In favol of revlvlUg tbesub
ject "nd brInglltll It to detllllte
orgBulzllllon 88 Soon IIR pos'lble,
and tbat we may stand 011 a pal
wltb our nelghlJorloK toWIlS "







Mlyort 8 J UROUOH-"l'm been asleep to ollr opportunltlPs
and tbe sooner lVe wake up to
uUILed actIOn tbe better lor tbe
town, tbe county and all Ollr peo­
pie"
A healthy man IS a klDg m bl!l
own rrght, flU IInhe 'Itby mau 80
unhappy siaVA FOI Impure blood
..nd slugglsb IIvAr use Burdock
Blood BI tters au tbe mill ket ,n
tBL 00 a bottl� -Adv
not", acllve buslDess, but I bave
the IDterest of Mtatesboro at beart
Rod WIll gladly subscllbe for the
plomotIon of sucb a league of busl
ness men and Will do my sbare to
wald Its malnteuance "
Mit B A. TRllNJII-"It 'SR
uecessal y asset to eve I y bUSlDcSS
IIlterest In Lhe city aud to our peo,
pie lit lar�e I WIll glarlly co,ope
sizes "nd tbe prices are Just light
8tatesboro Rllllgy & WII�gon Uo
I
Here in a few dill'· Thp Rohprts
Comp"ny MRcbme Expprts FRO.
tory Tramell men Repnlrlnl!,
Reholldlnll, UP. RdjIlSh'!l Type
"rlters and 8ewlng Macblnes
Mn GI ElSN "BLAlSD- 'I was one
Box Supper at Snap School of tbe officers of tbe organlzatloD
Six years ago and tried to renew
I'm of the "SAFETY FIRST."
I
Illtere�t II year ago
snme oplUlon flOW, we ougbt to
have It Trouble IS eacb maD
walts for the otber to move aod
we're all a little aflald uf work 10
hox slIpppr lit the 8nRp schllol for
Flleh,y nl�l!t AprIl 2nd The pro­
ceeds lire lor I(eneral scbool bene.
fltA and It IS hoped tbRt a �ood lit
tendRtlee Will be accorded the
school town and Its plo�perlty The TOWN S prospet
lty IS YOUR "rospetlt", and It IS YOUR DUTY
to 'I'RINK FlRST, ACT FIRST, III all YOUR
l dealtngs that Will promote PRO�PERITY.
----_...
We Ar� �p""I.".IIlI! In wrr�
feMlo� Bnd hRve jl1Rt rpePlved twn
�.r 1000ds or th,A mRtprial III 1111
slzllS and Ihe prlcesarp IIIAtrhl'hl
Statesboro lloggy & Wngor Co
Red Cloud. Granddaughter
The biggest thing In the" ay ot an
Indian wedding ever beld nmong the
Sioux Indians wus celebrated at Chad
ron Neb a. short time back wben sucb connectlOns "
!��lO�I;:I���ep�I:�II��c�:��: ��:�� I MR J L lI!ATUEWS- I am
daughter 01 the late Red Cloud big rcaC1y to do my share In any Bucb
����t at all tbe Sioux trlbea were mar • move for OUI com moo good"
The best man was James Roam MR 8 0 GRom EIt-"We oeed
Eagle and the brldeamald wa. Mlaa
It and I am personallv In favor ofAngeline Kllla Above Mta. Kills
Above Is Dlao a granddaughter at Red brIngmg It to hfe "
Cloud Half a hundred Jndlans ac
compiluied the party rrom lhe Pine
RIdge agency to Chadron for the cere­
mony which" as performed by County
Judge Sintter Co
Judge Slatter a tee Irom the bride
groom \\ us $50 and a fine siddle horse ter"
'1 ho bllde 8 do\\ ry was a herd of 1 500
Hel eford cutUo and 500 horses their
tolal value being Ilrobably $150000
As 80011 us the snow melts �lr Ilnd
Mrs Galllgo IDtend making a long
tour in their automobile
You ale plaVIng SAFE and SURE when you
THINK FIRST for the welfare of YOUR home
Mr Bnd g;:. -Grant TAgllart
and oh,ldren came op from SavRn.
nah 18MI Snnc1ayand spent tbedRY AdmlD1strator s Sale.
with Mr and Mrs G S ,Johnston, or 'i)rl�!���I�; �fr n:1I7r��t� !��II�lt�hP:;�"t�t.VI99 Annie ,Tobn.ton accom allied l'Old .t pnbllo olllor. 011 the II ..them to �avanoab ��I,�;2IlJo�� �t�I�ldI9d:lln�� t�:t��J:I�
the It irRI h01lrs or 8lth1 that lot of lun ,Mr J M Fordham Will become nnot the Itnpro'PtnP)lt, therRon 10cnl,0I
• speolal representatrvp or the Itl Ihe lown or Rrnokl.t 'Rid en)ltll,
News Rod will personally call upon ����(!l�t� ()��I:�"n(!';�I�n�[> ��I.rn�fel�r;I���I�
Its frIends thronghout "Bulloch hv In, ots or M" 11: T nPlIl eR,t by
"uri ( k strct't South hy J pp, street
an Inn Ihl' " .. sl bv MaRol 10 lod2'f' lot
Rnll I\� the pr pert\ 0" the estnte or
E , Brflllf (11 lit (1ensed
I rill of SHIf' ol\�h
Mllroh nth IIn6
� , HlnFnnnsoN
A 1111 r I f 'Ii: T
merce Commission pursunnt to re
qulrements of Federal la\\ compels n
general revision or Southern freight
rates It Is proper that the IJeople of
the South should be informed as to
the re080ns for this re\ Islon und lhe
principles upon \\ hleh it Is being made
Excepting the Norrolk & \, estern
Ohe81lpeake & Ohio and Virginian nntl
wllYS \\ hlch lie In Official Olllsslflcn
tlOII territory the rnllrollds of the
So Itheust receive vlrtunll\ 110 pltrt of
the five per ccnt Incre lse In rntes
recenll) nC(lulcsced In by the Intel
state Comll erce Commission While
the need or the carrlel s of tho South
ror Inorenscd re\enue Is cellllnl} no
less thnn Is that of {he NOlll ern and
I astelll rands lhat need Is In no \\oy
reln.ted to the revision of rates no\\
HOWEll CUNE-' If weMil
keep abreast of tbe tImes some or­
gOlll1.atJon must be formed to rep··
resent us aud tbe sooner tbe bet-connty and Our nell!bbors II, thp
IdJol)llOg cGuntles Mr Ford
ham IS frloDds Are )lumheled hv tho
thousands Rnd be Will be glad to
IUDGI' H B 8TltANG"- 'It IS
)lot only advantageous, It IS .bso"
Intely necessary BDd w" shonld call




in IJI ogress \\ hlch arises soleI) from
Ihe ne esslty of 1lI0rc )leurl) confollll
Ing to the 80 culled long nnd short
hnlll c nuse or the la" as amended
In HHO and os no\\ construed b} lhe
Inters ate COlllmerce COllll11lsslon
Tho orlginnl Act to Reoulnte COlli
merce forbnde tJ e maldng of 10 \ el
rates for n langei thnn for n shortel
distunce \\ i Illn 1I e same line 01 rontt'
�nnouncing an Exclu­




OilCookStov� under BubQtuntlnll) tI e S line eltcullI8tanceS Illlt! conditions Tho cur lei S
If "RU�TIN" Does Itr It IS
IS the greatest modern ImplOvemcnt ror the average kItchen
They nrc Just us e"sy to 0 lcr Ltc und c1enn as "ny stO\ e mude They
nre ubsolutciy ",fe U Id any ordlllary cook call get perfect results
flolllihem
"
1he Nc" Pelfectlon a,l Cook StO\O has e\ery deVIce thllt
makcs for pel fed cool 1111( ali(I ,<1\ e. money tillie, Ilbor and temper
Elor) womun should have tillS stove III her kItchen
\\ 81 e free to n eet COlllpetitlon as the�
found it and \\ere I CCI IIred to nns \el
only upon complaint ns to the reuson
ublelless or thell ncts
The nmenument or 1910 deprived
the carriers of Ihe rlghl to Illltllle
depnrtm es from the long nnd shol t
hunl I equlrement and they III a) no
IDnger meet competition as they find It
It lhe long and short Ilntll 'equlrement COlllllllsldon8'
KODAK FLims Developed
ARTI::s'rIC Fmlshmg
PIOTUHE Flamlllg No Smoke QUIck
EXTRA �PECIAT -JUSt leeell hd 1\ new supplv
01 PIClURElI RAMJ� MOULDII"G
No Ashes EconOllllcal
Every garment of them IS as carefully and pams­
takmgly cut and tailored as a "custom made," WIth
all the dash and strength of the latest moment's Style�
Extremely popular for 8U!mnerwear are "B'oh Art"Palllt BeaohSulLs
No Dllt
pureES-FOl our WOld IIld I(oods blSld on tbe
grade IIl1d qUllirt) YOU deBlle No Odor Perfect
'Drop III and Talk It Ovel"
E. C. OLIVER41 East Mam 1 OJ! S.LW Jjy
I
METTER HARDWARE & FURN,
TURE COltfPIINt'
IIr.""" Go
RAlf\J[S HAROWIIRE CO
GEORGE RAWLS
State.boro Gil Gents'
•
